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1L U K I J A L L E  -  T I L L  L Ä S A R E N  -  D E A R  R E A D E R
Luettelo sisältää vuosina 1996 ja 1997 ilmestyneet Tilastokeskuksen tilastot sekä niiden valtion viran-
omaisten tilastojulkaisut, jotka ovat tilastoyhteistyössä mukana. Luettelon alkuosa on järjestetty aiheit-
tain 30 tilastoaiheluokan mukaan.  Lopussa on luettelo Tilastokeskuksen ja Suomen virallisen tilaston
julkaisuista. Lisäksi on aakkoselliset nimeke- ja tekijähakemistot sekä luettelo valtion tilastotoimen
viranomaisista. Luettelo löytyy myös Internetistä, osoitteesta: http://www.stat.fi/.
I denna bibliografi ingår Statistikcentralens egna publikationer som utkommit 1996 och 1997 samt de
statliga myndigheters statistik som samarbetar med Statistikcentralen. Katalogen är indelad i 30 statis-
tikområden och försedd med titel- och författarindex samt en förteckning över Statistikcentralens och
övriga statliga statistikproducenters publikationer. Katalogen innehåller också listan över de myndi-
gheter som publicerar officiell statistik. Katalogen finns också i Internet. Adressen är:
http://www.stat.fi/.
The bibliography covers all statistical publications by Statistics Finland issued in 1996/1997, and also
those official stastistical series that are published by other governement bodies. The bibliography is
arranged according to thirty subject fields. It contains an alphabetical index of titles and of authors, and
it also lists all the official statistical series published. Moreover, it includes a list of the government
bodies that compile these official statistics. The catalogue is also available via Internet. The address is:
http://www.stat.fi/.
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01 Yleiset t i lastojulkaisut -  Allmän statistik -  General statistics
Aluebarometri / Tilastokeskus = Regionbarometern / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1992, 1- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto)(Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kaksi kertaa vuodessa
ISSN 1235-4759
The Baltic and the Nordic countries : a collection of statistical data / comp. by Central Statistical Bure-
au of Latvia. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 99 s.
Baltic states in figures : Estonia, Latvia, Lithuania / Statistics Finland - Helsinki : Tilastokeskus, 1991-
(1991-).
Epäsäännöllinen
Bulletin of statistics [Atk-tallenne]  / Statistics Finland - Helsinki : Tilastokeskus, 1989, 11- (1989-). -
Kerran kuukaudessa
Levyke ; myös suom. ja ruots.: Tilastokatsauksia
ISSN 0788-4761
Etelä-Suomen katsaus / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1997-). -
Kerran vuodessa
Edelt.: Läänikatsaus, Uudenmaan lääni
Euroavain [Atk-tallenne] : avoin ovi Eurooppaan / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1993-
(1993-).
Kerran vuodessa
1 CD-ROM-levyke + käyttäjän opas
ISSN 1237-203X
Finland i siffror  / Statistikcentralen - Helsinki : Tilastokeskus, 1981- (1980-).
Kerran vuodessa
ISSN 0357-4962
Finland in figures  / Statistics Finland - Helsinki : Tilastokeskus, 1981- (1980-).
Kerran vuodessa
ISSN 0357-0371
La Finlande en chiffres  / Institut national de la statistique de Finlande - Helsinki : Tilastokeskus, 1986-
(1985-).
Kerran vuodessa
ISSN 0782-7326
Finlandia en cifras  / Oficina central de estadisticas de Finlandia - Helsinki : Tilastokeskus, 1986-
(1985-).
Kerran vuodessa
ISSN 0782-5196
6Finljandija v cifrah  / Central’noe statisti _ceskoe bjuro Finljandii - Helsinki : Tilastokeskus, 1982-
(1981-).
Epäsäännöllinen
ISSN 0358-8998
Finnland in Zahlen  / Statistisches Zentralamt Finnlands - Helsinki : Tilastokeskus, 1985- (1984-).
Epäsäännöllinen
ISSN 0781-657X
Helsinki kympistä Nuorgamiiin : suomalaiset kuluttajat postinumeroalueittain [1996] / Tilastokeskus =
Finnish consumers by zip-code area [1996] / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 205
s. : kartt.
ISBN 951-727-242-1
Itä-Suomen katsaus / Tilastokeskus - Oulu : Tilastokeskus, 1996- (1997-).
Kerran vuodessa
ISSN 1239-7466
Käsikirjoja - Tilastokeskus / Tilastokeskus = Handböcker / Statistikcentralen = Handbooks / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1971, 1- (1971-).
Epäsäännöllinen
ISSN 0355-2063
Kuntafakta [Atk-tallenne] / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, [1995]- (1995-). -
Kaksi kertaa vuodessa
Levykejulkaisu
ISSN 1238-2728
Länsi-Suomen katsaus / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1997-).
Kerran vuodessa
ISSN 1239-7482
Maailma numeroina : Tilastollisen vuosikirjan ... kansainvälinen osa / Tilastokeskus = Världen i siffror
: Statistisk årsbok ..., internationella översikter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987-
(1987-).
Epäsäännöllinen
Erip.: Suomen tilastollinen vuosikirja
ISSN 0787-8516
Naiset & miehet numeroina [1996] / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - Taitelehti.
Neuvosto-Karjala numeroina / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1990-). -
Epäsäännöllinen
ISSN 0788-4834
Pohjois-Suomen katsaus. Oulun lääni, Lapin lääni / Tilastokeskus - Oulu : Tilastokeskus, 1995- (1995-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Läänikatsaus. Oulun lääni
ISSN 1238-9064
7Seutukuntakatsaus / Tilastokeskus - Oulu : Tilastokeskus, 1996- (1996-).
Kerran vuodessa
ISSN 1239-7490
StatFinTop [Atk-tallenne] / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1992-).
Kaksi kertaa vuodessa
Ilmestymistiheys 1990-1992: Kerran vuodessa
ISSN 1235-9432
Suomen lähialueet / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, 1-. 4
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 1239-2669
Suomen tilastollinen vuosikirja / Tilastokeskus = Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen =
Statistical yearbook of Finland / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1, 1879- (1879-). -
Kerran vuodessa
ISSN 0081-5063
Suomen tilastollinen vuosikirja [Mikrokortti] = Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen = Sta-
tistical yearbook of Finland / Statistics Finland. - Helsinki : CIS : Tilastokeskus, 1887- (1888-). -
Kerran vuodessa
SuomiCD [Atk-tallenne] / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1992-. - Kerran kahdessa vuodessa
1 CD-ROM-levyke + käyttäjän opas
Yhdistynyt julk.: Markkinaprofiilit : Etelä-Suomi [Atk-tallenne], Markkinaprofiilit : Itä-Suomi [Atk-
tallenne], Markkinaprofiilit : Keski-Suomi [Atk-tallenne], Markkinaprofiilit : Länsi-Suomi [Atk-
tallenne] ja Markkinaprofiilit : Pohjois-Suomi [Atk-tallenne]
ISSN 1236-7877
Suomipalapeli : Suomen alueiden kansainvälistyminen / Essi Manni, Susanna Seppänen. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1996. - 207 s. : kuv., kartt.
ISBN 951-727-240-5
Tasa-arvo / Tilastokeskus / Tilastokeskus = Jämnställdhet / Statistikcentralen = Gender statistics / Sta-
tistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997, 1- (1997-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
ISSN 1455-6855
Taskutilasto / Tilastokeskus - Helsinki, 1982- (1981-).
Kerran vuodessa
ISSN 0357-0363
Tilastokatsauksia : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Statistiska översikter / Statistikcentralen =
Bulletin of statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1971- (1971-).
Neljä kertaa vuodessa
1996, 1- nimeke: Tilastokatsaus
ISSN 0015-2390
8Tilastokatsauksia [Atk-tallenne] / Tilastokeskus = Statistiska översikter : månadsöversikt / Statistikcent-
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989, 11- (1989-).
Kerran kuukaudessa
Saatavana levykkeillä 5.25" ja 3.5"
ISSN 0788-4753
Tutkimuksia - Tilastokeskus / Tilastokeskus = Undersökningar / Statistikcentralen = Studies / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1966-).
Epäsäännöllinen
ISSN 0355-2071
Vara-aktuaarin tilastotälli / Jarmo Nousiainen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 75 s. : kuv.
ISBN 951-727-247-2
Women and men in Finland [1996] / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - taitelehti
02 Ympäristöti lastot -  Mil jö -  Environment
Attitudes and ecologically responsible consumption / Johanna Moisander. - Helsinki : Tilastokeskus,
1996. - 159 s. : kuv. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ;  218)
ISBN 951-727-118-2
Energia ja päästöt : hiilioksidi-, typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöt Suomessa 1980-1993 / Tilastokes-
kus = Energy and emissions : emissions of carbon dioxide, nitrogen oxide and sulphur dioxide in Fin-
land 1980-1993 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 135 s. : kuv. - (Ympäristö, ISSN
0784-8455 ; 1996, 2)
ISBN 951-727-179-4
Finland's natural resources and the environment / Statistics Finland - Helsinki : Tilastokeskus, 1995-
(1995-). - (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Joka toinen vuosi: Appendix 3 of the Governmental proposal for the ... budget
Myös suomeksi: Luonnonvarat ja ympäristö : eripainos valtion vuoden ... talousarvioesityksen liitteestä
n:o 3
ISSN 1238-2582
Finnish forest resource accounting and ecological sustainability / Jukka Hoffrén. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1997. - 132 s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 224)
ISBN 951-727-334-7
Hydrologinen kuukausitiedote / Suomen ympäristökeskus = Monthly hydrological  report / Finnish
Environment Institute. - Helsinki : Suomen ympäristökeskus, 1971- .
Kerran kuukaudessa
Julkaisija 1962-1970: Tie- ja vesirakennushallitus, Hydrologinen toimisto ; 1971-1990 Vesihallitus ;
1991-1995: Vesi- ja ympäristöhallitus.
Myös Internetissä: http://www.vyh.fi/syke/ajankohtaista/hydro/hydro.html
Edelt.: Hydrologinen kuukausitiedotus
ISSN 0358-6367
9Hydrologinen vuosikirja  / Suomen ympäristökeskus = Hydrological yearbook / Finnish Environment
Institute. - Helsinki : Suomen ympäristökeskus, 15(1951/1955)-20(1967/68) ; 1971- (1957-). - (Suomen
ympäristö, ISSN 1238-7312)(Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja, 0355-0982)
Kerran vuodessa
Aik. ruotsal. nimeke: Hydrologisk årsbok / Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Hydrografiska byrån
Julkaisija 1962-1970: Tie- ja vesirakennushallitus. Hydrologinen toimisto ; 1971-1990 Vesihallitus ;
1991-1993: Vesi- ja ympäristöhallitus. - Ilmestyy itsenäisenä 1991-
Edelt.: Vuosikirja / Hydrografinen toimisto
ISSN 0356-4053
Ilmanlaatumittauksia / Ilmatieteen laitos = Air quality measurements / The Finnish Meteorological In-
stitute. - Helsinki : Ilmatieteen laitos, 1991- (1992-).
Kerran vuodessa
Edelt.: Ilman laadun tuloksia tausta-asemilta
ISSN 1235-8843
Ilmastokatsaus / Ilmatieteen laitos - Helsinki : Ilmatieteen laitos, 1996, 1-.
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Kuukausikatsaus Suomen ilmastoon
ISSN 1239-0291
Index of environmental friendliness : a methodological study / Maila Puolamaa, Marianne Kaplas, Ta-
pio Reinikainen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 119 s. - (Ympäristö, ISSN 0784-8455 ; 1996, 13)
ISBN 951-727-272-3
Jäteluokitusopas / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 179 s. - (Käsikirjoja / Tilastokes-
kus, ISSN 0355-2063 ; 37)
ISBN 951-727-379-7
Kotitalouksien jätehuolto / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 34 s. : kuv. - (Ympäristö,
ISSN 0784-8455 ; 1996, 4)
ISBN 951-727-190-5
Luonnonvarat ja ympäristö / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1995-). - (Suomen viralli-
nen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Joka toinen vuosi: Eripainos valtion vuoden ... talousarvioesityksen liitteestä n:o 3
Myös englanniksi: Finland's natural resources and the environment : appendix 3 of the Government
proposal for the ... budget
ISSN 1238-0261
Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpito / Tilastokeskus = Natural resource accounts. Wood material
accounting / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - (Suomen virallinen
tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Epäsäännöllinen
ISSN 1235-4856
Maanmittaus : Maanmittauslaitoksen vuositilastoja = Land surveying : year statistics on the National
Board of Survey. = Lantmäteri : Lantmäteristyrelsens årsstatistiker. - Helsinki : Maanmittauslaitos,
1989- (1990-). - (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
ISSN 0785-7675
10
Magneettisia mittauksia / Ilmatieteen laitos = Magnetic results / The Finnish Meteorological Institute. -
Helsinki : Ilmatieteen laitos, 1991- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Nurmijärven geofysikaalisen observatorion magneettisia mittauksia
ISSN 1235-4732
Metsien ekologisen laadun mittaaminen / Jukka Hoffrén. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 79 s. : kuv.
- (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 220)
ISBN 951-727-169-7
Naturresurserna och miljö / Statistikcentralen - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1995-). - (Suomen vi-
rallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Joka toinen vuosi: Budjetin liite, nro 3
Luonnonvarat ja ympäristö
Finland's natural resources and environment
ISSN 1238-6170
Radioluotaushavainnot Suomessa / Ilmatieteen laitos = Radiosonde observations in Finland / The Fin-
nish Meteorological Institute. - Helsinki : Ilmatieteen laitos, 1982/1991- (1994-). - (Suomen meteorolo-
ginen vuosikirja)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Radioluotaushavaintojen tilastot
Salamahavainnot / Ilmatieteen laitos = Lighting observations in Finland / The Finnish Meteorological
Institute.
Helsinki : Ilmatieteen laitos, 1984- (1987-). - ( Geofysikaalisia julkaisuja, ISSN 0782-6087)
Kerran vuodessa
Suomalaiset ja ympäristö kansainvälisestä näkökulmasta / Eero Tanskanen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1997. - 153 s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 225)
ISBN 951-727-359-2
Suomalaiset ja ympäristöpolitiikka / Rauno Sairinen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 179 s. : kuv -
(Tutkimuksia / Tilastokeskus,  ISSN 0355-2071 ; 217)
ISBN 951-727-183-X
Suomen maatalous vuonna ... / Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos - Helsinki : Maatalouden ta-
loudellinen tutkimuslaitos, 1978- (1979-). - ( Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja,
ISSN 0438-9808 )( Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja, ISSN 0355-0877)
Kerran vuodessa
1978-1984 sarjassa: Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja; kirjoittaja: Lauri Kettu-
nen
Suomen meteorologinen vuosikirja / Ilmatieteen laitos = Meteorological yearbook of Finland / The
Finnish Meteorological Institute. - Helsinki : Ilmatieteen laitos, 1991- (1993-).
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen meteorologinen vuosikirja. Osa 1-4:2
ISSN 1235-0419
Suomen pinta-ala kunnittain / Maanmittaushallitus - Helsinki : Maanmittaushallitus, 1934- (1934-).
Kerran vuodessa
ISSN 0789-8649
11
Teollisuuden ja kalankasvatuksen päästöt vesistöön vuosina 1993 ja 1994 / Maire Repo ja Maria-Leena
Hämäläinen (toim.). - Helsinki : Suomen ympäristökeskus,1996. - 65 s. : kuv., kartt. - (Suomen ympä-
ristökeskuksen moniste ; 35)
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot / Tilastokeskus = Environmental expenditure by Finnish industry
in ... / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1995-). - (Suomen virallinen tilas-
to)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisen toiminnan ympäristönsuojelumenot
ISSN 1238-4674
Ympäristö / Tilastokeskus = Miljö / Statistikcentralen = [Environment] / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. YM, Ympäristötilasto
ISSN 0784-8455
Ympäristökatsaus / Suomen ympäristökeskus - Helsinki : Suomen ympäristökeskus, 1990-1996.
Muu ilmestymistiheys
Sulautunut Ympäristö-lehteen (ISSN 1237-0711), jossa tilastoliite
ISSN 0787-863X
Ympäristötilasto / Tilastokeskus = Environment statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1974- (1977-). - (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Ympäristötilastollinen vuosikirja
ISSN 0785-0387
03 Väestöti lastot -  Befolkning -  Population
Abridged life tables for Finland 1751-1880 / Oiva Turpeinen, Väinö Kannisto. - Helsinki : Tilastokes-
kus, 1997. - 37 s. - (Väestö, ISSN 0784-8447 ; 1997, 5)
ISBN 951-727-339-8
Differences in the spatial structure of the population between Finland and Sweden in 1995 - a GIS
viewpoint / Jarmo Rusanen...[et al.]. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 46 s. : kartt. - (Tutkimuksia /
Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 221)
ISBN 951-727-218-9
The Finnish longitudinal census data file / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 24 s. :
kuv.
Folkräkningen 1995 : handbok / Statistikcentralen - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 67 s. - (Käsikirjoja
/ Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 35b)
ISBN 951-727-223-5
12
Kuolemansyyt / Tilastokeskus = Causes of death / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987-
(1989-). - (Suomen virallinen tilasto)(Terveys, 0784-8412)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 B, Kuolemansyyt
ISSN 0787-0132
Kuolleet ja kuolleisuus kuolinsyittäin : läänit / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1985- (1987-).
Kerran vuodessa
Moniste
Nimeke vaihdellut: 1985-1986: Kuolleet kuolinsyittäin lääneittäin; 1987-1988: Kuolleet ja kuolevuus
kuolinsyittäin : läänit
Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja / Tilastokeskus = Dödlighets- och livslängdstabeller / Statistikcent-
ralen = Life tables / Statistics Finland. = Suomen virallinen tilasto. 6 A, Kuolleisuus- ja eloonjäämis-
tauluja. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986/90- (1993-). - (Suomen virallinen tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran viidessä vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. l6 A, Kuolleisuus : kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja
ISSN 1236-3537
Lamaväestö 1990 ja 1992 / Tilastokeskus = People in the recession 1990 and 1992 / Statistics Finland -
Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 327 s. : kuv. - (Väestö, ISSN 0784-8447 ; 1996, 10)
ISBN 951-727-216-2
Occupational mortality by cause in Finland 1971-91 and occupational mobility / Veijo Notkola, Airi
Pajunen, Päivi Leino-Arjas. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 146 s. - (Terveys, ISSN 0784-8412 ;
1997, 1)
ISBN 951-727-318-5
Perheet / Tilastokeskus = Familjer / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1980- (1982-). -
(Suomen virallinen tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran kahdessa vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, Väestö ja Suomen virallinen tilasto. 6 C,
Väestölaskenta
ISSN 0784-8205
Perheiden muodostuminen ja hajoaminen : avo- ja avioparien yhteen ja erilleen muutto / Timo Nikan-
der. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 47 s. - (Väestö, ISSN 0784-8447 ; 1996, 17)
ISBN 951-727-283-9
Perinataalitilastot  / STAKES = Finnish perinatal statistics / STAKES = Perinatalstatistik / STAKES. -
Helsinki : STAKES, 1987- (1990-). - (Suomen virallinen tilasto)(Terveys, 0784-8412)(Tilastotiedote /
STAKES, ISSN 1237-251X)
Kerran vuodessa
Julkaisija -1993: Sosiaali- ja terveyshallitus ; 1987 julkaisija Lääkintöhallitus, ilm. sarjassa Lääkintö-
hallituksen julkaisuja; Tekijät: Jouni Meriläinen...[et al.] , 1988, 1991, sarjassa: Terveys ; 1995- sarjas-
sa: Tilastotiedote / STAKES
ISSN 0789-127X
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Population census 1995 : handbook / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 67 s. - (Käsi-
kirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 35c)
ISBN 951-727-244-8
Revised life tables for Finland 1881-1990 / Väinö Kannisto, Mauri Nieminen. - Helsinki : Tilastokes-
kus, 1996. - 67 s. - (Väestö, ISSN 0784-8447 ; 1996, 2)
ISBN 951-727-160-3
Työssäkäyntitilasto : opas / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1989-).
Kerran vuodessa
Työssäkäyntitilasto / Tilastokeskus = Sysselsättningsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1987- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
ISSN 0785-8221
Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus / Tilastokeskus = Aliens and international migration / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1996-). - (Suomen virallinen tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-9663
Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997.
- 88 s. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 38)
ISBN 951-727-399-1
Väestö / Tilastokeskus = Befolkning / Statistikcentralen  = Population / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. VÄ, Väestö
ISSN 0784-8447
Väestöennuste kunnittain / Tilastokeskus = Befolkningsprognos kommunvis / Statistikcentralen = Po-
pulation projection by municipalities / Statistics Finland.- Helsinki : Tilastokeskus, 1988/2010- (1989-).
- (Suomen virallinen tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran kolmessa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, Väestö
ISSN 0785-4773
Väestöennusteet / Tilastokeskus = Befolkningsprognoser / Statistikcentralen  = Population projection /
Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993/2030- (1993-). - (Suomen virallinen tilasto)(Väestö,
0784-8447)
Kerran kolmessa vuodessa
ISSN 1236-5483
Väestölaskenta 1995 : käsikirja / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 67 s. - (Käsikirjoja /
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 35)
ISBN 951-727-200-6
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Väestölaskenta 1995. Osa 4, Taajamat 1995 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1995,Del 4,Tätorter 1995 /
Statistikcentralen = Population Census 1995, Vol. 4, Localities 1995 / Statistics Finland - Helsinki :
Tilastokeskus, 1997. - 284 s.
ISBN 951-727-322-3
Väestön neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Kvartalsstatistiken över befolkningen / Statistikcentra-
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 2. neljännes- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto)(Väestö, 0784-
8447)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Väestönmuutokset kunnittain : neljännesvuositilasto
ISSN 0788-5253
Väestönmuutokset / Tilastokeskus = Befolkningsrörelsen / Statistikcentralen = Vital statistics / Statis-
tics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Väestörakenne ja väestönmuutokset. Vuositilasto
ISSN 0788-5245
Väestönmuutokset kunnittain : vuositilasto / Tilastokeskus = Befolkningsförändringar kommunvis /
Statistikcentralen  = Vital statistics by municipality / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 6 A 2. Väestörakenne ja väestönmuutokset kunnittain ja  Suomen vi-
rallinen tilasto. 6 A 3. Väestönmuutokset kunnittain
ISSN 0785-479X
Väestörakenne / Tilastokeskus = Befolkningens sammansättning / Statistikcentralen = Structure of po-
pulation / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Suomen virallinen tilas-
to)(Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Väestörakenne kunnittain ja Väestörakenne ja väestönmuutokset
ISSN 0788-5237
Väkiluku kunnittain suuruusjärjestyksessä / Tilastokeskus = Befolkning kommunvis i storleksordning /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 31.12.1989- (1990-). - (Suomen virallinen tilasto)(Väestö,
0784-8447)
Kerran vuodessa
Edelt.: Väkiluku kunnittain
ISSN 0788-4478
Väkilukuarvio kunnittain / Tilastokeskus = Uppskattad befolkning kommunvis / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 31.12.1988- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. VÄ, Väestö
ISSN 0785-4838
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04 Asuminen - Boende - Housing
Asuminen / Tilastokeskus = Boende / Statistikcentralen = Housing / Statistics Finland. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. AS, Asuminen
ISSN 0784-8307
Asuntojen hinnat : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1985, 3. neljännes-
(1986-). - (Asuminen, 0784-8307)(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. AS, Asuminen
ISSN 0784-8900
Asuntojen hinnat : vuositilasto / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1987/1989- (1990-). - (Asu-
minen, 0784-8307)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 0788-0308
Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto: vuositilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutsstatistik /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - (Asuminen, 0784-8307)(Suomen viralli-
nen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YR, Yritykset
ISSN 0784-9338
Kesämökit / Tilastokeskus = Fritidshus / Statistikcentralen = Free-time residences / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - (Asuminen, 0784-8307)(Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
ISSN 0789-0168
Rakennukset, asunnot ja asuinolot / Tilastokeskus = Byggnader, bostäder och boendeförhållanden /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1997-). - (Asuminen, 0784-8307)(Suomen viralli-
nen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista:  Asuinolot  ja Rakennukset ja asunnot
ISSN 1455-3724
Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja / Tilastokeskus = Construction and housing : yearbook / Statis-
tics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Rakentaminen, 0784-8390)(Suomen virallinen
tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Asuntotuotanto : vuositilasto ja Talonrakennustilasto
ISSN 0787-572X
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Vuokratilasto : vuosijulkaisu / Tilastokeskus = Hyresstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1986- (1988-). - (Asuminen, 0784-8307)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. HI, Hinnat
ISSN 0784-9346
05 Työti lastot.  Palkat.  Työtapaturmat -  Arbetsmarknad. Löner.  Olyksfall  i  arbete -  Labour
market.  Wages and salaries. Industrial  accidents
Ammattiluokitus 1997 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 108 s. - (Käsikirjoja / Tilas-
tokeskus, ISSN 0355-2063 ; 14)
ISBN 951-727-312-6
Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus = Förtjänstnivåindex / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1988, 1. neljännes- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
1991- kerran vuodessa ilmestyy vuositason indeksi
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. AT,  Ansiotasoindeksit
ISSN 0784-8218
Ansiotasoindeksi [Atk-tallenne] / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1989/90- (1991-).
Neljä kertaa vuodessa
1 levyke 3,5" 2HD ; mahtuu 2 v. kerrallaan, saatavana 1985 alkaen
ISSN 0789-7294
The Finns and modern information technology / Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 62 s.
- (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 12) - (The Finns and the future information so-
ciety ; 1)
ISBN 951-727-358-4
Hinta- ja palkkatiedote / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 9.12.1991- (1991-). - ( Palkat, 0784-
8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa kuukaudessa
Yhdistynyt julkaisuista: Kuluttajahintatilasto ja Työtaistelut : neljännesvuositilasto
ISSN 0789-2462
Huipulla tuulee : selvitys naisista ja miehistä elinkeinoelämän johtotehtävissä / toim. Eeva-Sisko Veik-
kola. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 84 s. - (Työmarkkinat, ISSN 0785-0107 ; 1996, 13)
ISBN 951-727-254-5
Julkisen sektorin tuntipalkat / Tilastokeskus = Timlöner för den offentliga sektorn / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1. neljännes-1995, 4 (1992-1996). - ( Palkat, 0784-8374)(Suomen viral-
linen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Kuntasektorin tuntipalkat ja Valtion tuntipalkat
Jatkuu nim.: Kuntien tuntipalkat
ISSN 1235-7154
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Korkeakouluista valmistuneiden työllistyminen : vuosina 1989-1993 valmistuneiden työllistyminen
vuonna 1993 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 49 s.
ISBN 951-727-157-3
Kuntasektorin kuukausipalkat / Tilastokeskus = Månadslöner för kommunalanställda / Statistikcentra-
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987-
(1988-). - ( Palkat, 0784-8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. PA, Palkat
ISSN 0784-9370
Kuntien kuukausipalkat ammateittain / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1996-). - ( Pal-
kat, 0784-8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kunnallinen virkaluettelo : kunnallisen henkilörekisterin virat ja toimet palkkaluokittain : luku-
määrät ja kokonaisansiot
ISSN 1239-8179
Kuntien tuntipalkat / Tilastokeskus = Timlöner i kommunerna / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1996, marraskuu- (1997-). - (Palkat, 0784-8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
1996 julkaisussa edellisen nimekkeen ISSN
Edelt.: Julkisen sektorin tuntipalkat
ISSN 1455-3775
Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Lant- och skogsarbetarnas löner / Statistikcentra-
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1. neljännes- (1992-). - ( Palkat, 0784-8374)(Suomen virallinen
tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Maataloustyöntekijöiden palkat,  Metsätyöntekijöiden palkat  ja Metsätyönte-
kijöiden vuosiansiot
ISSN 1235-7162
Occupational mortality by cause in Finland 1971-91 and occupational mobility / Veijo Notkola, Airi
Pajunen, Päivi Leino-Arjas. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 146 s. - (Terveys, ISSN 0784-8412 ;
1997, 1)
ISBN 951-727-318-5
Palkat / Tilastokeskus = Löner / Statistikcentralen = Wages and salaries / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. PA, Palkat
ISSN 0784-8374
Palkkarakenne 1995 : yksityinen sektori / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 36 s. - (Pal-
kat, ISSN 0784-8374 ; 1997, 14)
ISBN 951-727-375-4
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Palkkatilasto / Tilastokeskus = Lönestatistik / Statistikcentralen = Wages and salaries / Statistics Fin-
land. - Helsinki : Tilastokeskus, 1968- (1968-). - ( Palkat, 0784-8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. PA, Palkat
ISSN 0784-8056
Prices and wages review / Statistics Finland - Helsinki : Statistics Finland, 1995- (1995-). - ( Palkat,
0784-8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-2847
SijoittumisCD [Atk-tallenne] / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1996-).
Kerran vuodessa
Edeltäjä: Sijoittumispankki [Atk-tallenne] / Tilastokeskus
ISSN 1239-467X
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö kuntasektorilla / STAKES = Social- och hälsovårdspersonalen
inom kommunsektorn. - Helsinki : STAKES, 1994- (1995-). - (Tilastotiedote / STAKES, ISSN 1237-
251X)
Kerran vuodessa
Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman liikkeet vuosina 1990-1993 / Jukka Ohtonen. - Helsinki :
STAKES, 1996. - 182 s. - (Sosiaaliturva, ISSN 0785-4625 ; 1996, 2)
ISBN 951-33-0168-0
Suomalaiset ja uusi tietotekniikka / Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 120 s. - (Katsauk-
sia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 7) - (Suomalaiset ja tuleva tietoyhteiskunta -hanke; 1)
ISBN 951-727-332-0
Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkat / Tilastokeskus = Löner för arbetstagare
inom industrin, byggnadsbranschen och samfärdsel. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994, 4. neljännes-
(1995-). - ( Palkat, 0784-8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kaksi kertaa vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Liikenteen työntekijöiden palkat ja Teollisuuden ja rakennusalan työntekijöi-
den palkat
ISSN 1238-4704
Teollisuuden toimihenkilöiden palkat : vuositilasto / Tilastokeskus = Lönerna för tjänstemän inom in-
dustrin / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988-1995 (1989-1996). - ( Palkat, 0784-
8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. PA, Palkat
Jatkuu nim.: Yksityisen sektorin kuukausipalkat
ISSN 0784-9494
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Terveydenhuollon ammattihenkilöt / STAKES - Helsinki : STAKES, 31.12.1992- (1993-). - (Tilasto-
tiedote / STAKES, ISSN 1237-251X)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Terveydenhuoltohenkilöstön vuositilasto ja Työssäolotilastot : lääkärit, ham-
maslääkärit, kätilöt,
mielisairaanhoitajat, mielenterveyshoitajat, lastenhoitajat, jalkojenhoitajat, lääkintävahtimesteri-
sairaankuljettajat
Tilastotietoja työn maailmasta / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 83 s. : kuv.
ISBN 951-727-231-6
Työhallinnon tilastoinnissa käytettävät koodit / Työministeriö - Helsinki : Työministeriö, Tammikuu
1992-.
Kerran vuodessa
Edelt.: Työnvälitystilastossa käytettävät koodit
Työllisyyskatsaus / Työministeriö - Helsinki : Työministeriö, 1972-.
Kerran kuukaudessa
ISSN 0781-3503
Työmarkkinat / Tilastokeskus = Arbetsmarknaden / Statistikcentralen  = Labour market / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. TY, Työvoima
ISSN 0785-0107
Työnvälityksen vuositilastot vuonna ... / Työministeriö - Helsinki : Työministeriö, 1991- (1992-).
Kolme kertaa vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa vuonna ... ja Työvoimatoimistojen
työnhakijat vuonna ...
Työolobarometri / Työministeriö - Helsinki : Työministeriö, (1992-).
Kerran vuodessa
Työolot tutkimuskohteena : työolotutkimusten sisällöllistä ja menetelmällistä arviointia yhteiskuntatie-
teen ja naistutkimuksen näkökulmasta / Anna-Maija Lehto. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 289 s. :
kuv. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 222)
ISBN 951-727-246-4
Työpoliittinen aikakauskirja / Työministeriö = Finnish labour review / Ministry of Labour. - Helsinki :
Työministeriö, 1990, 1-.
Neljä kertaa vuodessa
Kustantaja aik.: Työvoimaministeriö
Edelt.: Työvoimakatsaus - Työministeriö
ISSN 0787-510X
Työssäkäyntitilasto : opas / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1989-).
Kerran vuodessa
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Työssäkäyntitilasto / Tilastokeskus = Sysselsättningsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1987- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)(Väestö, 0784-8447)
Kerran vuodessa
ISSN 0785-8221
Työtapaturmat / Tilastokeskus = Accidents at work / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)(Työmarkkinat, 0785-0107)
Kerran vuodessa
Julkaisija: 1987-1990 Työsuojeluhallitus, 1991 Työministeriö, 1992-1993 Työministeriö ja Tilastokes-
kus ; 1990- ilmestynyt sarjassa: Työmarkkinat
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 26, Työtapaturmat
ISSN 0789-1180
Työttömien ansioturvan päivärahat / Sosiaali- ja terveysministeriö - Helsinki : Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, 1987-. - (Tilastotiedote - Sosiaali- ja terveysministeriö, ISSN 0788-6519)
Kerran kuukaudessa
Työttömyys ja työllisyys tilastoissa : Tilastokeskuksen ja Työministeriön tilastojen vertailua / Tilasto-
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 50 s. - (Työmarkkinat, ISSN 0785-0107 ; 1997, 3)
ISBN 951-727-286-3
Työttömyys tutkinnon jälkeen 1989-1995 / Heikki Havén. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 88 s. -
(Koulutus, ISSN 1236-4746; 1996, 4)
ISBN 951-727-195-6
Työttömyys tutkinnon jälkeen 1989-1996 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 105 s. -
(Koulutus, ISSN 1236-4746; 1997, 6)
ISBN 951-727-397-5
Työttömyyspäivärahat / Sosiaali- ja terveysministeriö, Vakuutusosasto - Helsinki : Sosiaali- ja terveys-
ministeriö, 1988- (1989-). - (Sosiaaliturva, 0785-4625)(STM:n julkaisuja 0786-9320)(Suomen viralli-
nen tilasto)
Kerran vuodessa
Työttömät työnhakijat ja niiden osuus työvoimasta kunnittain vuonna ... / Työministeriö - Helsinki :
Työministeriö, 1989- (1990-).
Kerran vuodessa
Edelt.: Työttömät työnhakijat vuonna ...
Työvoiman koulutus ja ammatit / Tilastokeskus = Utbildning och yrken inom arbetskraften / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)(Työmarkkinat, 0785-
0107)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TY, Työvoima
ISSN 0785-6490
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna ... / Työministeriö - Helsinki : Työministe-
riö, 1992- (1993-).
Kerran vuodessa
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Työvoimatilasto : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Arbetskraftsstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1987, 12- (1987-). - (Suomen virallinen tilasto)(Työmarkkinat, 0785-0107)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisuja: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TY, Työvoima ja Työvoimatilasto : neljän-
nesvuositilasto
Työvoimatilasto : vuositilasto / Tilastokeskus = Arbetskraftsstatistik / Statistikcentralen = Labour force
statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - (Suomen virallinen tilas-
to)(Työmarkkinat, 0785-0107)
Yhdistynyt julkaisuista: Suomen virallinen tilasto. 40, Työvoimatutkimus ja Tilastotiedotus - Tilasto-
keskus. TY, Työvoima
ISSN 0785-0050
Työvoimatilasto. Vuosikatsaus / Tilastokeskus = Arbetskraftsstatistik. Årsöversikt / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)(Työmarkkinat, 0785-0107)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua:Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TY,  Työvoima
ISSN 0785-658X
Valtion kuukausipalkat / Tilastokeskus = Löner för statsanställda månadsavlönade / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1988-
(1989-). - ( Palkat, 0784-8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Valtion kuukausipalkat. Työsuhteiset ja Valtion kuukausipalkat. Virkamiehet
ISSN 0785-8884
Women and men at the top : a study on women and men as leaders in the private sector / ed. by Eeva-
Sisko Veikkola. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 91 s. - (Tasa-arvo, ISSN 1455-6855 ; 1997, 1)
ISBN 951-727-404-1
Yksityisen sektorin kuukausipalkat / Tilastokeskus = Månadslöner för anställda inom den privata sek-
torn / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1997-). - ( Palkat, 0784-8374)(Suomen vi-
rallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Palvelualan palkat : elokuu ja Teollisuuden toimihenkilöiden palkat : vuositi-
lasto
Yksityisten hyvinvointipalvelujen palkat / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1994-). - (
Palkat, 0784-8374)(Suomen virallinen
tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palkat
ISSN 1238-1551
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06 Maatalousti lastot -  Jordbruk - Agriculture
Ajankohtaista maatalousekonomiaa. Kirjanpitotilojen tuotantosuunnittaisia tuloksia : tilivuosi / Maata-
louden taloudellinen tutkimuslaitos. - Helsinki : Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 1970-1994
(1972-1996). - ( Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja, ISSN 0355-0877)
Kerran vuodessa
Edelt.: Ajankohtaista maatalousekonomiaa. Eri tuotantosuuntaa harjoittavien kirjanpitotilojen tuloksia :
tilivuosi
Hintapuntari / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus : Maa- ja metsätalousministeriön tie-
topalvelukeskus, 1995-.
Kymmenen kertaa vuodessa
ISSN 1239-0801
Kirjanpitotilojen tuloksia : tilivuosi / Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos - Helsinki : Maatalou-
den taloudellinen tutkimuslaitos, 1995- (1997-). - (Tutkimuksia / Maatalouden taloudellinen tutkimus-
laitos, ISSN 1239-8799)
Kerran vuodessa
Edelt.: Ajankohtaista maatalousekonomiaa. Kirjanpitotilojen tuloksia : tilivuosi
Maa- ja metsätalous / Tilastokeskus = Jord- och skogsbruk / Statistikcentralen = Agriculture and forest-
ry / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito
Useita alasarjoja
ISSN 0784-8404
Maataloustilastollinen kuukausikatsaus / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus = Jord-
bruksstatistisk månadsrapport / Jord- och skogsbruksministeriest informationscentralen = Monthly re-
view of agricultural statistics / Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry. - Maa-
talousministeriön tietopalvelukeskus, 1955, 1-1996, 12.
Kerran kuukaudessa
Jatkuu nim.: Tietokappa : maataloustilastollinen kuukausikatsaus
ISSN 0786-938X
Maatilarekisteri  / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus = Lantbruksregister / Jord- och
skogsbruksministeriest informationscentralen = Farm register / Information Centre of the Ministry of
and Forestry. - Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, 1986- (1986-). - ( Maa- ja
metsätalous, 0784-8404)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 43, Maatilarekisteri
ISSN 0785-7500
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto / Tilastokeskus = Gårdsbrukets inkomst- och skattestatistik / Statis-
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1992-). - ( Maa- ja metsätalous, 0784-8404)(Suomen
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Maatilatalouden tulo- ja verotustiedot
ISSN 0784-9966
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Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto / Tilastokeskus = Gårdsbrukets företags- och inkomststatistik /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - ( Maa- ja metsätalous, 0784-
8404)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Suomen virallinen tilasto. 39, Maatilatalous ja Tilastotiedotus / Tilastokeskus.
KT, Kansantalouden tilinpito
ISSN 0784-9974
Maatilatilastollinen vuosikirja  / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus = Lantbruksstatis-
tisk årsbok / Jord- och skogsbruksministeriest informationscentralen = Yearbook of farm statistics /
Information Centre of the Ministry of  and Forestry. - Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskus, 1987- (1988-). - ( Maa- ja metsätalous, 0784-8404)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 3, Maatalous ISSN 0786-2857
ISSN 0786-2857
Puutarhayritysrekisteri  / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus = Trädgårdsföretagsregis-
ter / Jord- och skogsbruksministeriest informationscentralen. - Helsinki : Maa- ja metsätalousministeri-
ön tietopalvelukeskus, 1988- (1989-). - ( Maa- ja metsätalous, 0784-8404)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 0786-8634
Ravintotaseet / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus = Balance sheets for food commodi-
ties in ... / Information Centre of the Ministry of  and Forestry. - Helsinki : Maa- ja metsätalousministe-
riön tietopalvelukeskus, 1988/1989- (1990-).
Kerran vuodessa
Nimeke vaihdellut
Edelt.: Balance sheet for food commodities : Finland : preliminary
Tietokappa : maataloustilastollinen kuukausikatsaus / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukes-
kus = Tietokappa : jordbruksstatistisk månadsrapport / Jord- och skogsbruksministeriest informations-
centralen  = Tietokappa : monthly review of agricultural statistics / Information Centre of the Ministry
of  and Forestry. - Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, 1997, 1-.
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus
ISSN 1238-7290
Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavuudesta tilivuodet ... / Maatalouden taloudellinen tutki-
muslaitos - Helsinki : Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, 19??-. - ( Maatalouden taloudellisen
tutkimuslaitoksen julkaisuja, ISSN 0438-9808 )
Kerran kolmessa vuodessa
Viljavaaka : viljan tilastokatsaus / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus - Helsinki : Maa-
ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, 1995-.
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Valtion viljavarasto : tilannekatsaus
ISSN 1238-7290
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07 Metsäti lastot -  Skogsbruk -  Forestry
Finnish forest resource accounting and ecological sustainability / Jukka Hoffrén. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1997. - 132 s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 224)
ISBN 951-727-334-7
Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpito / Tilastokeskus = Natural resource accounts. Wood material
accounting / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1980/1990- (1992-). - (Suomen virallinen
tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Epäsäännöllinen
ISSN 1235-4856
Maa- ja metsätalous / Tilastokeskus  = Jord- och skogsbruk / Statistikcentralen =  and forestry / Statis-
tics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito
Useita alasarjoja
ISSN 0784-8404
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för anlägg-
ningsmaskiner och skogsmaskiner / Statistikcentralen - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. neljännes-
(1991-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 0788-9984
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto / Tilastokeskus = Gårdsbrukets inkomst- och skattestatistik / Statis-
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1992-). - ( Maa- ja metsätalous, 0784-8404)(Suomen
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Maatilatalouden tulo- ja verotustiedot
ISSN 0784-9966
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto / Tilastokeskus = Gårdsbrukets företags- och inkomststatistik /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - ( Maa- ja metsätalous, 0784-
8404)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Suomen virallinen tilasto. 39, Maatilatalous ja Tilastotiedotus / Tilastokeskus.
KT, Kansantalouden tilinpito
ISSN 0784-9974
Metsien ekologisen laadun mittaaminen / Jukka Hoffrén. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 79 s. : kuv.
- (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 220)
ISBN 951-727-169-7
Metsäalan konekustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för skogsmaskiner
(1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, toukokuu- (1996-).
Kerran kuukaudessa
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Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus / Metsäntutkimuslaitos - Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1991-
(1991-). - ( Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja, ISSN 0358-4283)
Kerran vuodessa
Myös Internetissä: http://www.metla.fi:4446/ak.htm
Metsätilastollinen vuosikirja  / Metsäntutkimuslaitos = Skogsstatistisk årsbok / Skogsforskningsinsti-
tutet = Yearbook of forest statistics / The Finnish Forest Research Institute. - Helsinki : Metsäntutki-
muslaitos, 1988- (1988-). - ( Folia forestalia, 0015-5543)(Maa- ja metsätalous, 0784-8404)(Suomen
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 17 A, Metsätilastollinen vuosikirja
ISSN 0359-968X
Metsätilastotiedote / Metsäntutkimuslaitos - Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1 (1983-).
Epäsäännöllinen
Alasarjoja: Hakkuuvuoden ... markkinahakkuut ... miljoonaan kuutiometriä, Hakkuukertymä ja puuston
poistuma metsälautakunnan alueittain vuonna ...(v), Markkinahakkuut metsälautakuntien alueittain
(kk,v), Markkinapuun hakkuu- ja työvoimatilasto (kk), Metsien pinta-alaverotus, Metsänhoito- ja pe-
rusparannustyöt vuonna .., Raakapuun käyttö Suomessa (v), Yksityismetsien ra...
Myös Internetissä: http://metinfo.metla.fi/
08 Kalastus- ja metsästysti lastot -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting
Ammattikalastus merialueella vuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Yrkesfisket i hav-
sområdet år ... / Vilt- och fiskeriforskningensinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
tos, 1992- (1993-). - (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
ISSN 1236-6641
Ammattikalastus sisävesialueella vuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Yrkesfisket i in-
sjöområdet år ... / Vilt- och fiskeriforskningensinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitos, 1991- (1993-). - (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
ISSN 1237-1424
Kala- ja rapuistutukset vuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Utplanteringar av fisk och
kräftor år ... / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,
1993- (1994-). - (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
ISSN 1455-0458
Kalajalosteiden tuotanto vuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskförädlingsproduktion
år ... / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1995-
(1997-). - (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
ISSN 1455-0490
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Kalan ulkomaankauppa vuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Utrikeshandel med fisk år
... / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos,1992-(1993-).
- (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Kalanviljely vuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskodling år ... / Vilt- och fiskeri-
forskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1992- (1993-). - (Suomen viral-
linen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
ISSN 1236-6382
Kalastajahinnat vuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskarpris år ... / Vilt- och fiskeri-
forskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1992- (1993-). - (Suomen viral-
linen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kaksi kertaa vuodessa
ISSN 1236-6633
Kalavarat puntarissa / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskresurserna i vågskålen / Vilt- och
fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1997. - 101 s. : kuv. -
(Ympäristö, ISSN 0784-8455 ; 1997, 11)
ISBN 951-776-129-5
Kalavirrat : tietoa kalan tarjonnasta ja käytöstä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskflödet /
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1997. - 68 s :
kuv. - (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455 ; 1997, 13)
ISBN 951-776-138-4
Riistasaaliit metsästysvuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Viltutbytet under jakt ... /
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1993/94-(1996-).
- (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Vapaa-ajankalastus vuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fritidsfiske år ... / Vilt- och
fiskeriforskningensinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1992- (1993-). - (Suo-
men virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran kahdessa vuodessa
Edelt.: Virkistyskalastus vuonna ...
ISSN 1237-1424
09 Teoll isuusti lastot -  Industri  -  Industry
Elintarvike- sekä hotelli- ja ravintolaklusterien koulutuspääoman kehitys 1970-1995 / Tilastokeskus. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 146 s. - (Koulutus, ISSN 1236-4746; 1997, 3)
ISBN 951-727-316-9
Ennakkotietoja teollisuudesta / Tilastokeskus = Förhandsuppgifter över industrin / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)(Teollisuus, 0784-8226)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TE, Teollisuus
ISSN 0785-4218
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International business statistics. IBS-special report / Statistics Finland - Helsinki : Statistics Finland,
1997, January-1997, November.
Kymmenen kertaa vuodessa
ISSN 1239-9612
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för anlägg-
ningsmaskiner och skogsmaskiner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. neljännes-
(1991-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 0788-9984
Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus / Metsäntutkimuslaitos - Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1991-
(1991-). - ( Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja, ISSN 0358-4283)
Kerran vuodessa
Myös Internetissä: http://www.metla.fi:4446/ak.htm
Perusmetalli- ja teleklusterin koulutuspääoman kehitys 1970-1993 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1996. - 125 s. : kuv. - (Koulutus, ISSN 1236-4746; 1996, 7)
ISBN 951-727-243-X
Suomen tehdasteollisuuden tuottavuus : kansainvälinen tasovertailu / Mika Maliranta. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1996. - 187 s. : kuv - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 215)
ISBN 951-727-146-X
Tavaroiden tuotanto / Tilastokeskus = Products manufactures / Statistics Finland = Varuproduktion /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1997-). - (Suomen virallinen tilasto)(Teollisuus,
0784-8226)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisuuden vuosikirja. Osa 2
ISSN 1455-2094
Teollisuuden ja rakentamisen rakennetilasto / Tilastokeskus = Strukturstatistik över industrin och byg-
gandet / Statistikcentralen = Statistics on the structure of industry and construction / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1997-). - (Suomen virallinen tilasto (Teollisuus, 0784-8226)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisuuden vuosikirja. Osa 1
ISSN 1455-2086
Teollisuuden vuosikirja. Osa 1 / Tilastokeskus = Årsbok för industrin. Del 1 / Statistikcentralen =
Yearbook of industrial statistics. Volume 1 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989-1996
(1989-1996). - (Suomen virallinen tilasto)(Teollisuus, 0784-8226)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisuuden vuosikirja
Jatkuu nim.: Teollisuuden ja rakentamisen rakennetilasto
ISSN 0786-7077
Teollisuuden vuosikirja. Osa 2 / Tilastokeskus = Årsbok för industrin. Del 2 / Statistikcentralen =
Yearbook of industrial statistics. Volume 2 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989-1996
(1989-1996). - (Suomen virallinen tilasto)(Teollisuus, 0784-8226)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisuuden vuosikirja
Jatkuu nim.: Tavaroiden tuotanto, ISSN 0786-082X
ISSN 0786-7085
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Teollisuuden ympäristönsuojelumenot / Tilastokeskus = Environmental expenditure by Finnish industry
in ... / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1995-). - (Suomen virallinen tilas-
to)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Edelt.: Teollisen toiminnan ympäristönsuojelumenot
ISSN 1238-4674
Teollisuus / Tilastokeskus = Industri / Statistikcentralen = Manufacturing / Statistics Finland. - Helsinki
: Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. TE, Teollisuus
ISSN 0784-8226
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi / Tilastokeskus = Industriproduktionens volymindex / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1968, 1- (1968-). - (Suomen virallinen tilasto)(Teollisuus, 0784-
8226)
Kerran kuukaudessa
Jatk. ositt. julk.: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TE, Teollisuus
ISSN 0784-8234
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja teollisuuden ja rakentamisen suurista yrityksistä / Tilasto-
keskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1996-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julkaisuista: Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja suurista rakennusyrityksistä
ja Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja yli 500 henkilön yrityksistä ja Teollisuusyritysten tilin-
päätöstilasto. Tietoja suurista teollisuusyrityksistä
ISSN 1239-6990
Tietilasto / Tielaitos = Vägstatistik / Vägverket = Finnish road statistics / Finnish National Road Ad-
ministration. - Helsinki : Tielaitos, 1990- (1991-). - (Liikenne, 0784-8358 )(Suomen virallinen tilas-
to)(Tielaitoksen tilastoja, ISSN 0788-3714)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tie- ja vesirakennukset
ISSN 0788-3614
Toimialaluokitus 1995. Liite 1, Hakemisto, 10.10.1996 / Tilastokeskus. - 3. tark. p. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1996. - 205 s. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-727-253-7
Tuottajahintaindeksit / Tilastokeskus = Producentprisindexar / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. TH, Tukkuhintaindeksi
ISSN 0784-817X
29
Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över vatten-
transport, spedition och stuveri / Statistikcentralen = Financial statements statistics of water transport,
forwarding and stevedoring / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - (Suomen
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Liikenteen tilinpäätöstilasto
ISSN 0788-7175
10 Energiati lastot -  Energi -  Energy
Energia / Tilastokeskus = Energi / Statistikcentralen = Energy / Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. TE, Teollisuus
Useita alasarjoja
ISSN 0784-9354
Energia ja päästöt : hiilioksidi-, typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöt Suomessa 1980-1993 / Tilastokes-
kus = Energy and emissions : emissions of carbon dioxide, nitrogen oxide and sulphur dioxide in Fin-
land 1980-1993 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 135 s. : kuv. - (Ympäristö, ISSN
0784-8455 ; 1996, 2)
ISBN 951-727-179-4
Energiatilastojen kehittämisohjelma : tarveselvitys / Leena Timonen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. -
66 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1996, 1)
ISBN 951-727-177-8
Energiatilastot / Tilastokeskus = Energistatistik / Statistikcentralen = Energy statistics / Statistics Fin-
land. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - ( Energia, 0784-9354)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Suomen virallinen tilasto. 42, Energiatilastot
ISSN 0785-3165
Kotitaloudet ja energia vuonna 2015 : tutkimus kotitalouksien rakennemuutoksen vaikutuksesta energi-
ankulutukseen / Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 285 s. : kuv - (Tutkimuksia / Tilasto-
keskus, ISSN 0355-2071 ; 216)
ISBN 951-727-180-8
11 Rakennustuotanto -  Byggnadsverksamhet -  Building construction
Kesämökit / Tilastokeskus = Fritidshus / Statistikcentralen = Free-time residences / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - (Asuminen, 0784-8307)(Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
ISSN 0789-0168
30
Maarakennusalan konekustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för anläggnings-
maskiner (1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, toukokuu- (1996-). -
Kerran kuukaudessa
Maarakennuskustannusindeksi / Tilastokeskus = Jordbyggnadskostnadsindex / Statistikcentralen. - Hel-
sinki : Tilastokeskus, 1993, 10- (1993-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Tie- ja maarakennuskustannusindeksi
ISSN 1236-9942
Myönnetyt rakennusluvat / Tilastokeskus = Beviljade byggnadslov / Statistikcentralen. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1969, 1- (1969-). - (Rakentaminen, 0784-8390)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisua:  Tilastotiedotus / Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen
ISSN 0784-8927
Rakennukset, asunnot ja asuinolot / Tilastokeskus = Byggnader, bostäder och boendeförhållanden /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1997-). - (Asuminen, 0784-8307)(Suomen viralli-
nen tilasto)
Yhdistynyt julk.: Asuinolot ja Rakennukset ja asunnot
ISSN 1455-3724
Rakennus- ja asuntotuotanto / Tilastokeskus = Byggnads- och bostadsproduktion / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1995, 1. neljännes- (1995-). - (Rakentaminen, 0784-8390)(Suomen virallinen
tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Yhdistynyt julk.: Asuntotuotanto : neljännesvuositilasto ja Talonrakentaminen : neljännesvuositilasto
ISSN 1238-4623
Rakennuskustannusindeksi : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Byggnadskostnadsindex / Statistikcent-
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. RK, Rakennuskustannusindeksi
ISSN 0784-8196
Rakentaminen / Tilastokeskus = Byggandet / Statistikcentralen  = Housing construction / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. RA, Talonrakentaminen
ISSN 0784-8390
Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja / Tilastokeskus = Construction and housing : yearbook / Statis-
tics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Rakentaminen, 0784-8390)(Suomen virallinen
tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Asuntotuotanto : vuositilasto ja Talonrakennustilasto
ISSN 0787-572X
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Talonrakentaminen ja suhdanteet / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, Syyskuu 1995- (1995-). -
(Rakentaminen, 0784-8390 (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
ISSN 1238-7142
Yleisten teiden tuotantotilasto / Tielaitos - Helsinki : Tielaitos, 1994- (1995-). - (Tielaitoksen tilastoja,
ISSN 0788-3714)
Kerran vuodessa
12 Kauppati lastot -  Handel -  Trade
Autokaupan tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bilhandelns bokslutsstatistik / Statistikcentralen = Fi-
nancial statements statistics of automobile trade / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989-
(1990-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0788-5105
Foreign trade : pocket statistics / National Board of Customs. Statistical Unit = Aussenhandel : Heft-
chen. - Helsinki : National Board of Customs. Statistical Unit : Tullihallitus, 1993- (1994-).
Kerran vuodessa
Tulee myös suomenkielisenä
Huipputeknologian tuotteiden ulkomaankauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1994- (1995-). -
(Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
International business statistics. IBS-special report / Statistics Finland - Helsinki : Statistics Finland,
1997, January-1997, November.
Kymmenen kertaa vuodessa
ISSN 1239-9612
Kalajalosteiden tuotanto vuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskförädlingsproduktion
år ... / Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1995-
(1997-). - (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
ISSN 1455-0490
Kalan ulkomaankauppa vuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Utrikeshandel med fisk år
.../ Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1992-(1993-).
(Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kerran vuodessa
Kauppa / Tilastokeskus = Handel / Statistikcentralen  = Trade / Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. KA, Kauppa
ISSN 0784-834X
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Kuorma-autoyritysten tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Lastbilsföretagens bokslutsstatistik / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1994-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuorma-autoliikenteen tilinpäätöstietoja
ISSN 1238-1314
Suomen EU-kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1996-. - (Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Alankomaiden välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1985-. - (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Australian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1985-. - (Ulkomaankaup-
pa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Baltian maiden välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1995-. - (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Belgian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1987-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Espanjan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1984-.- (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Etelä-Afrikan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1985-. - (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Intian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1987-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Ison-Britannian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1983-. - (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Kerran vuodessa
Suomen ja Israelin välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1986-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Italian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1987-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Itävallan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1985-.- (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
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Suomen ja Japanin välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1976-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Kaakkois-Aasian välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1993-. - (Ulko-
maankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Kiinan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1988-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Korean tasavallan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1985-. - (Ulko-
maankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Kreikan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1984-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Norjan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1981-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Puolan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1997-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Ranskan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1983-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Ruotsin välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1987-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Saksan välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1985-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Kerran vuodessa
Suomen ja Sveitsin välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1984-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Unkarin välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1983-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen ja Venäjän välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1994-. - (Ulkomaankauppa /
Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa
34
Suomen ja Yhdysvaltain välinen kauppa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1976-. - (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen kauppa Keski- ja Etelä-Amerikan maiden kanssa / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus,
(1995-). - (Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Epäsäännöllinen
Suomen kehitysmaatuonnin GSP-kohtelu vuonna ... / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1988-. -
(Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen kehitysmaakauppa ja kehitysmaatuonnin tullikohtelu vuonna ...
Suomen lähialueet / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, 1-.
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 1239-2669
Tukku- ja vähittäiskauppa : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Parti- och detaljhandeln / Statistikcentra-
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1972, Toukokuu- (1972-). - (Kauppa, 0784-834X)(Suomen virallinen
tilasto)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisuja.: Kaupan yritysten varastotilasto ja Tukku- ja vähittäiskauppa : vuositilasto
ISSN 0785-6288
Tuonti HS-alanimekkeiden mukaan alkuperämaittain [Mikrokortti] / Tullihallitus = Tuontitilasto K1
TAM. - Helsinki : Tullihallitus, 1993- (1993-).
Kerran kuukaudessa
8-numerotaso
Edelt.: TAM (8-nro) [Mikrokortti]
Tuonti HS-ryhmittäin (HS4) ja alkuperämaittain [Mikrokortti] / Tullihallitus = K1.3 tuonti.- Helsinki :
Tullihallitus, 1993- (1993-)
Kerran kuukaudessa
4-numerotaso
Edelt.: TAM (4-nro) [Mikrokortti]
Ulkomaankaupan hinta- ja määräkehitys / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 19??-. - (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Neljä kertaa vuodessa
Nimeke vaihtelee: Ulkomaankaupan määrä- ja hintakehitys
Ulkomaankaupan keskittyminen / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1979- (1980-). - (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Kerran vuodessa
Ulkomaankaupan kuljetukset vuonna ... / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1975-. - (Ulkomaan-
kauppa / Tullihallitus)
Kerran vuodessa
35
Ulkomaankaupan valuuttamääräinen hintakehitys ja laskutusvaluutat vuonna ... / Tullihallitus - Helsinki
: Tullihallitus, 1988-. - (Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Kerran vuodessa
Nimeke vaihdellut: Ulkomaankaupan laskutusvaluutat ja valuuttamääräinen hintakehitys -1992
Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit / Tullihallitus - Helsinki : Tullihallitus, 1979-. -
(Ulkomaankauppa / Tullihallitus)
Kerran vuodessa
Ulkomaankauppa : kuukausijulkaisu / Tullihallitus = Utrikeshandel : månadspublikation / Tullstyrelsen
= Foreign trade : monthly bulletin / National Board of Customs. - Helsinki : Tullihallitus, 1989, tammi-
kuu- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1 A, Ulkomaankauppa, Kuukausijulkaisu
ISSN 0789-743X
Ulkomaankauppa : kuukausikatsaus / Tullihallitus = Utrikeshandel : månadsöversikt / Tullstyrelsen =
Foreign trade : monthly survey Finland / National Board of Customs. - Helsinki : Tullihallitus, 1979, 3-
(1979-).
Kerran kuukaudessa
ISSN 0789-743X
Ulkomaankauppa / Tilastokeskus = Utrikeshandel / Statistikcentralen = Foreign trade / Statistics Fin-
land. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito
ISSN 0784-9982
Ulkomaankauppa : taskutilasto / Tullihallitus. Tilastoyksikkö = Utrikeshandel : fickstatistik. - Helsinki :
Tullihallitus : Tullstyrelsen, 1993- (1994-).
Kerran vuodessa
Ulkomaankauppa. Osa 1 / Tullihallitus = Utrikeshandel. Del 1 / Tullstyrelsen = Foreign trade. Volume
1 / Board of Custom. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1 A, Ulkomaankauppa : vuosijulkaisu
ISSN 0789-7448
Ulkomaankauppa. Osa 2 / Tullihallitus = Utrikeshandel. Del 2 / Tullstyrelsen = Foreign trade. Volume
2 / National Board of Customs. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1 A, Ulkomaankauppa : vuosijulkaisu
ISSN 0789-7456
Ulkomaankauppa. Osa 3 / Tullihallitus = Utrikeshandel. Del 3 / Tullstyrelsen = Foreign trade. Volume
3 / National Board of Customs. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1 A, Ulkomaankauppa : vuosijulkaisu
ISSN 0789-7464
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Vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Detaljhandelns bokslutsstatistik / Statistikcentralen.
= Financial statements statistics of retail trade / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986-
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YR, Yritykset
ISSN 0784-9109
Vienti HS-alanimikkeiden mukaan määrämaittain [Mikrokortti] / Tullihallitus = Vientitilasto nro K1
VMM. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- (1988-).
Kerran kuukaudessa
8-numerotaso
Edelt.: VMM (8-nro) [Mikrokortti]
Vienti HS-nimikkeiden mukaan määrämaittain [Mikrokortti] / Tullihallitus = Vientitilasto nro K2
VMM. - Helsinki : Tullihallitus, 1988- (1988-).
Kerran kuukaudessa
4-numerotaso
Edelt.: VMM (4-nro) [Mikrokortti]
13 Liikenneti lastot.  Tietoli ikenne. Matkailu - Samfärdsel.  Telekommunikation. Turism -
Transport and communications. Tourism
Finnish mass media  / Statistics Finland - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Kulttuuri ja vies-
tintä, 0784-8765)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
ISSN 0788-1347
International business statistics. IBS-special report / Statistics Finland - Helsinki : Statistics Finland,
1997, January-1997, November. -
Kymmenen kertaa vuodessa
ISSN 1239-9612
Joukkoviestintätilasto / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1987-). - (Kulttuuri ja viestintä,
0784-8765)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
ISSN 0787-5584
Julkisen liikenteen suoritetilasto 1995 / Liikenneministeriö.- Helsinki : Liikenneministeriö, 1996. - 15 s.
: kuv., liitel. - (Liikenneministeriön julkaisuja, ISSN 0783-2680 ; 1996, 32)
ISBN 951-723-092-3
Kauppalaivasto / Merenkulkulaitos = Handelsflottan / Sjöfartsverket = Merchant fleet / Finnish Mariti-
me Administration. - Helsinki : Merenkulkulaitos, 1990- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1B a, Merenkulku, Kauppalaivasto
ISSN 1235-6336
37
Kauppalaivaston bruttorahtitulot ja ulkomaille maksetut kustannukset / Merenkulkulaitos - Helsinki :
Merenkulkulaitos, 1982/1991-1985/95 (1992-1996). - (Merenkulkulaitoksen tilastoja, ISSN 1235-6336)
Kerran vuodessa
Jatkuu nim.: Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot
Kotimaan vesiliikenne / Merenkulkulaitos - Helsinki : Merenkulkulaitos, 1985- (1986-). - ( Merenkul-
kulaitoksen tilastoja, ISSN 1235-6336)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN vaihdellut: 1986-87: 0782-5315, 1988-: 0785-6881
Edelt.: Kotimaan vesiliikenteen tilastoa vuodelta ...
ISSN 0785-6881
Kulttuuri ja viestintä / Tilastokeskus = [Kultur och massmedier] / [Statistikcentralen] = [Culture and the
media] / [Statistics Finland]. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
ISSN 0784-8765
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för lastbilstrafik / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 3. neljännes- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintaindeksi. KA
ISSN 0786-0366
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för lastbilstrafik
(1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, tammikuu- (1996-). -
Kerran kuukaudessa
Lento-onnettomuus- ja vauriotilasto / Ilmailulaitos - Helsinki : Ilmailulaitos, 1992- (1993-).
Kerran vuodessa
Edelt.: Lento-onnettomuustilasto
Liikenne ja matkailu / Tilastokeskus = Transport och turism / Statistikcentralen = Transport and tourism
/ Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993, 1- (1993-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Liikenne
Useita alasarjoja
ISSN 1236-3014
Liikenneonnettomuudet yleisillä teillä / Tielaitos = Vägtrafikolyckor på allmänna vägar / Vägverket. -
Helsinki : Tielaitos, 1989- (1990-). - (Tielaitoksen tilastoja, ISSN 0788-3714)
Kerran vuodessa
Edelt.: Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet
ISSN 0788-3714
Liikenneraportti / Ilmailulaitos - Helsinki : Ilmailulaitos, Kesäkuu 1993-.
Kerran kuukaudessa
38
Liikennetilastollinen vuosikirja / Tilastokeskus = Transport and communications statistical yearbook
for Finland / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1988-). - (Liikenne, 0784-
8358)(Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Ruotsinkielinen rinnakkaisnimeke -1995: Samfärdselstatistisk årsbok / Statistikcentralen
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 36, Liikennetilastollinen vuosikirja
ISSN 0785-6172
Liikenteen vertailutietoja eri maista / Veijo Kokkarinen. - Helsinki : Tielaitos, 1996. - 80 s. : kuv., liitel.
- (Tielaitoksen selvityksiä, ISSN 0788-3722 ; 1996, 27)
ISBN 951-726-225-6
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för busstrafik / Statistikcentra-
len = Cost index for bustransport / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1995-).
Kerran kuukaudessa
Linja-autoyritysten tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bussföretagens bokslutsstatistik / Statistikcent-
ralen = Financial statements statistics of bus and motorcoach transport enterprises / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto
ISSN 0788-7167
Majoitustilasto : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Accommodation statistics / Statistics Finland. - Hel-
sinki : Tilastokeskus, 1986 Tammikuu/toukokuu-1995 (1988-1996). - (Liikenne, 0784-8358)(Liikenne
ja matkailu, ISSN 1236-3014)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. LI, Liikenne
Jatkuu nim.: Matkailutilasto : kuukausitilasto
ISSN 0785-6199
Matkailutilasto : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Tourism statistics / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1996, Tammikuu- (1996-. - (Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014)(Suomen virallinen
tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Majoitustilasto : kuukausitilasto
ISSN 1238-7169
Matkailutilasto : vuositilasto / Tilastokeskus = Tourism statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilas-
tokeskus, 1996- (1996-). - (Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Majoitustilasto : vuositilasto
ISSN 1238-7150
Matkailutilastojen nykytila ja kehittäminen : työryhmän loppuraportti / Tilastokeskus. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1997. - 25 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 16)
ISBN 951-727-418-1
39
Matkatoimistojen tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Resebyråernas bokslutsstatistik / Statistikcentralen
= Financial statements statistics of travel agencies / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989-
(1990-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0786-2253
Merenkulkulaitoksen vuositilasto / Merenkulkulaitos - Helsinki : Merenkulkulaitos, (1995-).
Kerran vuodessa
Merenkulkutilasto / Merenkulkuhallitus = Sjöfartsstatistik  / Sjöfartsstyrelsen. - Helsinki : Merenkulku-
hallitus, 1967, 1-. - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
ISSN 1236-1178
Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä  / Merenkulkulaitos = Sjöfarten mellan Finland och utlandet
/ Sjöfartsstyrelsen = Navigation, Shipping between Finland and foreign countries / Finnish Board of
Navigation. - Helsinki : Merenkulkulaitos, 1988- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 1 B, Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä
ISSN 0430-5582
Merimiestilasto : aikasarjoja vuosilta ... / Merenkulkulaitos - Helsinki : Merenkulkulaitos, 1983/1991-
(1992-). - (Merenkulkulaitoksen tilastoja, ISSN 1235-6336)
Kerran vuodessa
Moottoriajoneuvot / Tilastokeskus = Motor vehicles / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1969- (1972-). - (Liikenne, 0784-8358 )(Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014)(Suomen virallinen
tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. LI, Liikenne
ISSN 0785-613X
Onnettomuus- ja vauriotilasto / VR-yhtiöt = Statistik över olycksfall och skador / VR-koncernen. - Hel-
sinki : VR-yhtiöt, 1959- (1960-).
Kerran vuodessa
ISSN 0789-3078
Puhelinpeittävyys ja puhelimella tavoitettavuus Suomessa / Vesa Kuusela. - Helsinki : Tilastokeskus,
1997. - 59 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 1)
ISBN 951-727-276-6
Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus  = Telefonföretagens bokslutsstatistik / Statistikcent-
ralen = Financial statements statistics of telephone companies / Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1989- (1990-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0788-3080
Rekisteröidyt pienalukset (pituus < 15 m), proomut ja muut kuljetuskoneettomat alukset vuonna ... /
Merenkulkulaitos - Helsinki : Merenkulkulaitos, 1995- (1996-). - (Merenkulkulaitoksen tilastoja, ISSN
1235-6336)
Kerran vuodessa
Edelt.: Rekisteröidyt pienalukset vuosina ... : nettovetoisuus alle 19
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Rekisteröidyt uudet ajoneuvot : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Registrerade nya fordon / Sta-
tistikcentralen = Registered new vehicles / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Huhti-
kuu-1996, 4 (1988-1996). - (Liikenne, 0784-8358 )(Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014)(Suomen
virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. LI, Liikenne
ISSN 0785-6210
Siviili-ilmailun tilastoja / Ilmailulaitos = Statistics of Finnish civil-aviation / Civil Aviation Admini-
stration. - Helsinki : Ilmailulaitos, 1980/1991- (1992-).
Kerran vuodessa
Myös Internetissä: http://www.ilmailulaitos.com/ilmailul/tilastot/index.htm
Edelt.: Tilastoja Suomen siviili-ilmailusta vuosina ...
Suomalaisten matkailu / Tilastokeskus = Finnish travel / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1995- (1996-). - (Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomalaisten lomat ja vapaa-ajanmatkat
ISSN 1239-7342
Suomen kauppalaivasto ja kalastusalukset / Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto, Maa- ja metsätalous-
ministeriö, Kala- ja riistaosasto = Finlands handelsflotta och fiskefartyg / Sjöfartsstyrelsen, Jord- och
skogsbruksministeriet. - Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö : Merenkulkuhallitus, 1996- (1996-).
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen kauppalaivasto
ISSN 0355-3981
Suomen kauppalaivasto vuonna ... : aikasarjoja vuosilta ... / Merenkulkulaitos - Helsinki : Merenkul-
kulaitos, 1986/1995- (1996-). - ( Merenkulkulaitoksen tilastoja, ISSN 1235-6336)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen kauppalaivaston kehitys vuosina ...
Suomen rautatietilasto / Ratahallintokeskus = Finlands järnvägsstatistik / Banförvaltningscentralen =
The Finnish railway statistics / The Finnish Rail Administration. - Helsinki : Ratahallintokeskus,
1995/1996- (1996-).
Kerran vuodessa
Edelt.: Rautatietilasto
ISSN 0787-8524
Suomessa liikkuvat liikkuvat kuvat / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1994-). - (Kult-
tuuri ja viestintä, 0784-8765)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
ISSN 1237-4407
Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit (6: 1994=100) / Tilastokeskus = Kostnadsprisin-
dex för taxi- och ambulanstrafik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, Syyskuu 1995- (1995-).
Neljä kertaa vuodessa
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Televiestintätilasto / Liikenneministeriö = Telekommunikationsstatistik / Trafikministeriet. - Helsinki :
Liikenneministeriö, 1989- (1989-).
Kerran vuodessa
Myös englanniksi: Telecommunications statistics
ISSN 1235-7316
Tielaitos / Tielaitos - Helsinki : Tielaitos, 1997- (1997-).
Kerran vuodessa
Tieliikenneonnettomuudet : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Road accidents in Finland / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993, Tammikuu- (1993-).
Kerran kuukaudessa
Atk-listaus ; jatkaa osittain julkaisua: Tieliikenneonnettomuudet : neljännesvuositilasto
Tieliikenneonnettomuudet : vuositilasto / Tilastokeskus = Road accidents in Finland / Statistics Fin-
land. - Helsinki : Tilastokeskus, 1980- (1981-). - (Liikenne, 0784-8358)(Liikenne ja matkailu, ISSN
1236-3014)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. LI, Liikenne
Julkaisuun on sulautunut: Tieliikenneonnettomuudet. Tietoja henkilövahingoista
ISSN 0785-6245
Tieliikenteen tavarankuljetustilasto / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1979-. - (Liikenne ja
matkailu, ISSN 1236-3014)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
1995- sarjassa: Liikenne ja matkailu
ISSN 0786-1877
Tietilasto / Tielaitos = Finnish road statistics / Finnish National Road Administration = Vägstatistik /
Vägverket. - Helsinki : Tielaitos, 1990- (1991-). - (Liikenne, 0784-8358)(Suomen virallinen tilas-
to)(Tielaitoksen tilastoja, ISSN 0788-3714)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tie- ja vesirakennukset
ISSN 0788-3614
Tiepäällysteet / Tielaitos - Helsinki : Tielaitos, 1.1.1973- (1973-).
Kerran vuodessa
Transitoliikenne Suomen kautta / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, (1997-).
Kerran kuukaudessa
Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot / Tilastokeskus = Inkomster och utgifter inom utrikesfarten /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1997-. - (Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kauppalaivaston bruttorahtitulot ja ulkomaille maksetut kustannukset
ISSN 1455-6219
Ulkomaille rekisteröidyt suomalaisten omistamat alukset vuonna... / Merenkulkulaitos - Helsinki : Me-
renkulkulaitos, 1992- (1992-). - (
Merenkulkulaitoksen tilastoja, ISSN 1235-6336)
Kerran vuodessa
42
Valtakunnallinen tavaravirtatutkimus 1994 / Hannu Lehto...[et al.]. - Helsinki : Liikenneministeriö,
1996. - 54 s. : karttal. - (Liikenneministeriön julkaisuja, ISSN 0783-2680 ; 1996, 21)
ISBN 951-723-080-X
Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över vatten-
transport, spedition och stuveri / Statistikcentralen  = Financial statements statistics of water transport,
forwarding and stevedoring / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - (Suomen
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Liikenteen tilinpäätöstilasto
ISSN 0788-7175
Yleiset tiet / Tielaitos - Helsinki : Tielaitos, 1.1.1989- (1989-). - (Tielaitoksen tilastoja, ISSN 0788-
3714)
Kerran vuodessa
Edelt.: Tietoja yleisistä teistä
ISSN 0786-7492
Yleisten teiden tuotantotilasto / Tielaitos - Helsinki : Tielaitos, 1994- (1995-). - (Tielaitoksen tilastoja,
ISSN 0788-3714)
Kerran vuodessa
14 Rahoitusti lastot.  Julkinen talous -  Kreditmarknad. Offentl iga f inanser -  Financial
markets. Public economies
Alueellinen luottokanta / Tilastokeskus = Det regionala kreditbeståndet / Statistikcentralen. - Helsinki :
Tilastokeskus, 31.12.1979-(1981-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-9761
Joukkovelkakirjat / Tilastokeskus = Masskuldebrev / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1988, 1. neljännes-1992, 4. neljännes, 1993- (1988-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilas-
to)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-9788
Julkinen talous / Tilastokeskus = Offentlig ekonomi / Statistikcentralen = Public economy / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt
ISSN 0784-8323
Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina / Tilastokeskus - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1.9.1995- (1995-). - (Julkinen talous, 0784-8323)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 1238-6111
43
Korot / Tilastokeskus = Räntor / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1. neljännes-1996,
4. neljännes (1988-1997). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. RT, Rahoitus
Jatkuu nim.: Luotot, talletukset ja korot
ISSN 0784-9796
Kuntayhtymien talous / Tilastokeskus = Samkommunernas ekonomi / Statistikcentralen. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1993- (1995-). - (Julkinen talous, 0784-8323)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuntainliittojen talous
ISSN 1238-4909
Kuntayhtymien talousarviot / Tilastokeskus = Samkommunernas budgeter / Statistikcentralen. - Helsin-
ki : Tilastokeskus, 1992- (1993-). - (Julkinen talous, 0784-8323)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuntainliittojen talousarviot
ISSN 1236-6595
Kuntien talous : neljännesvuositilasto / Tilastokeskus = Kommunernas ekonomi / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1982/1983, 1/3. neljännes- (1984-). - (Julkinen talous, 0784-8323)(Suomen
virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. KT, Kansantalouden tilinpito
ISSN 0784-9648
Kuntien talous ja toiminta / Tilastokeskus = Kommunernas ekonomi och verksamhet / Statistikcentra-
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1996-). - (Julkinen talous, 0784-8323)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuntien talous : vuositilasto
ISSN 1239-1980
Kuntien talous ja toiminta (Atk-tuloste) / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1995-). -
Kerran vuodessa
Atk-tuloste
Edelt.: Kuntien taloustilasto
Kuntien talous. Kunnittaisia tietoja / Tilastokeskus = Kommunernas ekonomi. Uppgifter enligt kom-
mun / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Julkinen talous, 0784-
8323)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisuja: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt ja Tilastotiedotus / Tilasto-
keskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-9729
Kuntien talousarviot / Tilastokeskus = Kommunernas budgeter / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1968-(1968-). - (Julkinen talous, 0784-8323)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt
ISSN 0784-9737
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Luotot, talletukset ja korot / Tilastokeskus = Krediter, depositioner och räntor / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1997, Tammi-maaliskuu-. - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Yhdistynyt julk.: Korot ja  Pankit : kuukausitilasto
Luottokanta / Tilastokeskus = Kreditbeståndet / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987-
(1988-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisuja: Luottovirrat : neljännesvuositilasto ja  Luottovirrat : vuositilasto
ISSN 0784-9818
Luottokortit / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1989-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 0785-7934
Pankit : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Bankerna / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1987, Kesäkuu-1996, Joulukuu (1987-1997). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Pankit : neljännesvuositilasto
Jatkuu nim.: Luotot, talletukset ja korot
ISSN 0784-9303
Pankit : neljännesvuositilasto, 1995- / Tilastokeskus = Bankerna / Statistikcentralen = Banks / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995, 1- (1995-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilas-
to)
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 1238-156X
Pankit : vuositilasto / Tilastokeskus = Bankerna / Statistikcentralen = The banks / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 7 C, Pankit
ISSN 0784-9842
Pankit. Ennakkotiedot : vuositilasto / Tilastokeskus = Bankerna. Preliminära uppgifter / Statistikcent-
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-9869
Pankit. Pankkikohtaisesti : vuositilasto / Tilastokeskus = Bankerna. Enligt bank / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Rahoitusyhtiöt. Tilinpäätöstietoja : vuositilasto
ISSN 0784-9877
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Rahoitus / Tilastokeskus = Finansiering / Statistikcentralen = Financing / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-8382
Rahoitusleasing, 1992- / Tilastokeskus = Finansiell leasing / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokes-
kus, 1992- (1993-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 1237-024X
Rahoitusmarkkinatilasto / Tilastokeskus = Finansieringsmarknadsstatistik / Statistikcentralen = Finan-
cial market statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - (Rahoitus, 0784-
8382)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. RT, Rahoitus
ISSN 0784-9893
Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja / Tilastokeskus = Finansieringsmarknads månadsserier / Statis-
tikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1987, [Syyskuu]- (1987-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen
virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. RT, Rahoitus
Julkaisuun on sulautunut: Anto- ja ottolainaus
ISSN 0784-9907
Sijoitusrahastot / Tilastokeskus = Investeringsfonder / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1988- (1989-). - (Rahoitus, 0784-8382)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 0784-994X
Valtion menot maakunnittain / Tilastokeskus = Statens utgifter landskapsvis / Statistikcentralen = State
expenditure by region / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1996-). - (Julkinen talous,
0784-8323)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
Edelt.: Valtion menot lääneittäin
ISSN 1239-0062
Valtion tulot maakunnittain / Tilastokeskus = Statens inkomster landskapsvis / Statistikcentralen =
State revenue by region / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1996-). - (Julkinen talo-
us, 0784-8323)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Valtion tulot lääneittäin
ISSN 1239-498X
Vuodeosastopalvelujen käyttö / STAKES - Helsinki : STAKES, 1993- (1995-). - (Tilastotiedote /
STAKES, ISSN 1237-251X)
Kerran vuodessa
46
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien toiminta ja henkilökunta / STAKES - Helsinki :
STAKES, 1994- (1995-). - (Tilastotiedote / STAKES, ISSN 1237-251X)
Kerran vuodessa
Yritystoiminnan julkinen rahoitus / Tilastokeskus = Offentlig finansiering av företagsverksamheten /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1984- (1985-). - (Julkinen talous, 0784-8323)(Suomen
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt
ISSN 0784-9958
15 Vakuutusti lastot -  Försäkringsväsen - Insurance
Vakuutuksenvälittäjät / Sosiaali- ja terveysministeriö - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 1996-
(1997-). - (Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita, ISSN 1236-200X)
Kerran vuodessa
Vakuutus  /. - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 1992, 1- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yksi alasarja
ISSN 1235-0532
Vakuutusyhtiöt  / Sosiaali- ja terveysministeriö = Försäkringsbolagen / Social- och hälsovårdsministe-
riet = The insurance companies / Ministry of Social Affairs and Health. - Helsinki : Sosiaali- ja terve-
ysministeriö, 1989- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto)(Vakuutus, 1235-0532)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 22 A, Vakuutusyhtiöt
ISSN 0789-9491
16 Yritysti lastot -  Företag - Enterprises
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset / Tilastokeskus = Nya och nedlagda företag / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1985/1987- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YR, Yritykset
ISSN 0785-546X
Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto : vuositilasto / Tilastokeskus = Bostadssamfundens bokslutsstatistik
/ Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - (Asuminen, 0784-8307)(Suomen viral-
linen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YR, Yritykset
ISSN 0784-9338
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Autokaupan tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bilhandelns bokslutsstatistik / Statistikcentralen = Fi-
nancial statements statistics of automobile trade / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989-
(1990-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0788-5105
The evolution of firms and industries : international perspectives : [CAED '96 conference : comparative
analysis of enterprise data conference, held on 17-19 June 1996 in Helsinki] / Seppo Laaksonen (ed.). -
Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 508 s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 223)
ISBN 951-727-335-5
Konsernirekisterihanke / Pekka Rytkönen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 33 s. - (Katsauksia / Ti-
lastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1996, 2)
ISBN 951-727-224-3
Konsernirekisterihanke : perustamisvaiheen raportti / Pekka Lith.- Helsinki : Tilastokeskus, 1997.- 42 s.
- (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 15)
ISBN 951-727-382-7
Konsernirekisterihanke : pilottirekisterivaiheen raportti / Pekka Lith. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. -
31 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 4)
ISBN 951-727-333-9
Kuorma-autoyritysten tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Lastbilsföretagens bokslutsstatistik / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1994-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuorma-autoliikenteen tilinpäätöstietoja
ISSN 1238-1314
Liikkeenhoidon palveluiden tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över företagsled-
ningstjänster / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1992-). - (Suomen virallinen tilas-
to)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Liike-elämän palvelut
Linja-autoyritysten tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bussföretagens bokslutsstatistik / Statistikcent-
ralen = Financial statements statistics of bus and motorcoach transport enterprises / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto
ISSN 0788-7167
Ly-tunnusCD [Atk-tallenne] / Tilastokeskus - Helsinki : Philips, 1993, 1- (1993-).
Kaksi kertaa vuodessa
Vanhemmat myös julkaisuna
ISSN 1239-5501
48
Maarakennusyritysten tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över anläggningsföretagen /
Statistikcentralen = Financial statements statistics of civil engineering /  Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1987- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YR, Yritykset
ISSN 0784-9036
Matkatoimistojen tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Resebyråernas bokslutsstatistik / Statistikcentralen
= Financial statements statistics of travel agencies / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989-
(1990-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0786-2253
Palvelut / Tilastokeskus = Tjänster / Statistikcentralen = Services / Statistics Finland. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1990, 1- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
ISSN 0788-5423
Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Telefonföretagens bokslutsstatistik / Statistikcent-
ralen = Financial statements statistics of telephone companies / Statistics Finland. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1989- (1990-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0788-3080
Puhtauspalvelun tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över rengöringstjänster / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Liike-elämän palvelut
ISSN 0789-3612
R&D, innovation and firm performance : studies on the panel data of Finnish manufacturing firms / Kai
Husso, Ari Leppälahti, Petri Niininen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 86 s. : kuv. - (Tiede ja tekno-
logia, ISSN 1236-5858; 1996, 3)
ISBN 951-727-226-X
Suomen yritykset / Tilastokeskus = Finlands företag / Statistikcentralen = Corporate enterprises and
personal businesses in Finland / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1990-). - (Suomen
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0788-1738
Teknisen palvelun tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över tekniska tjänster / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0789-3515
49
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över industriföretag / Statistik-
centralen = Financial statements statistics of industrial enterprises / Statistics Finland. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1985- (1986-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YR, Yritykset
ISSN 0784-9079
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja teollisuuden ja rakentamisen suurista yrityksistä / Tilasto-
keskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1995- (1996-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Yhdistynyt julk.: Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja suurista rakennusyrityksistä, Teolli-
suusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja yli 500 henkilön yrityksistä  ja Teollisuusyritysten tilinpäätösti-
lasto. Tietoja suurista teollisuusyrityksistä
ISSN 1239-6990
Tietojenkäsittelypalvelun tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över databehandlingst-
jänster / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1991-). - (Suomen virallinen tilas-
to)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
ISSN 0789-3566
Tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik / Statistikcentralen = Financial statements statistics
/ Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset,
0784-8463)
Kerran vuodessa
Edelt.: Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto
ISSN 1235-1342
Tukkukaupan tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Partihandelns bokslutsstatistik / Statistikcentralen =
Financial statements statistics of wholesale trade / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986-
(1987-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YR, Yritykset
ISSN 0784-9095
Vakuutuksenvälittäjät / Sosiaali- ja terveysministeriö - Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 1996-
(1997-). - (Sosiaali- ja terveysministeriön monisteita, ISSN 1236-200X)
Kerran vuodessa
Vakuutusyhtiöt  / Sosiaali- ja terveysministeriö = Försäkringsbolagen / Social- och hälsovårdsministe-
riet  = The insurance companies / Ministry of Social Affairs and Health. - Helsinki : Sosiaali- ja terve-
ysministeriö, 1989- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto)(Vakuutus, 1235-0532)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 22 A, Vakuutusyhtiöt
ISSN 0789-9491
50
Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Bokslutsstatistik över vatten-
transport, spedition och stuveri / Statistikcentralen = Financial statements statistics of water transport,
forwarding and stevedoring / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - (Suomen
virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Liikenteen tilinpäätöstilasto
ISSN 0788-7175
Vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto / Tilastokeskus = Detaljhandelns bokslutsstatistik / Statistikcentralen
= Financial statements statistics of retail trade / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986-
(1988-). - (Suomen virallinen tilasto)(Yritykset, 0784-8463)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. YR, Yritykset
ISSN 0784-9109
Yritykset / Tilastokeskus = Företag / Statistikcentralen = Enterprises / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. YR, Yritykset
ISSN 0784-8463
Yritys- ja toimipaikkarekisteri. Taskutilasto / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1988-).
Epäsäännöllinen
Taskutilasto
ISSN 0788-5768
Yritysrekisteri [Mikrokortti] / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1978- (1979-).
Kerran vuodessa
Paperitulosteina 1978-1991; mikrokortteina eteenpäin
Yritysrekisterin kehittämisprojekti : sunnitteluvaiheen 1. osaraportti / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilas-
tokeskus, 1997. - 57 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 10)
ISBN 951-727-356-8
Yritysrekisterin kehittämisprojekti : yleissunnitteluvaiheen raportti / Tilastokeskus.- Helsinki : Tilasto-
keskus, 1997. - 43 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 9)
ISBN 951-727-357-6
Yritysrekisterin palveluopas / Tilastokeskus = Företagsregistret : serviceguide / Statistikcentralen =
Register og enterprises : service guide / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1989-).
Kerran vuodessa
Yritystoiminnan julkinen rahoitus / Tilastokeskus = Offentlig finansiering av företagsverksamheten /
Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1984- (1985-). - (Julkinen talous, 0784-8323)(Suomen
virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. JT, Julkisyhteisöt
ISSN 0784-9958
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Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus = Förtjänstnivåindex / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1988, 1. neljännes- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. AT,  Ansiotasoindeksit
ISSN 0784-8218
Ansiotasoindeksi [Atk-tallenne] / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1989/90- (1991-). -
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 0789-7294
Elintarvikkeiden hintamarginaalit vuosina 1985-1996 / Heikki Laurinen. - Helsinki : Maatalouden ta-
loudellinen tutkimuslaitos, 1996. - 67 s. : kuv. - (Tiedonantoja / Maatalouden taloudellinen tutkimus-
laitos, ISSN 0788-5199 ; 214)
ISBN 952-9538-74-X
Elintarvikkeiden hintamarginaalit vuosina 1990-1996 / Leena Ala-Orvola. - Helsinki : Maatalouden
taloudellinen tutkimuslaitos, 1997. - 36 s. - (Selvityksiä / Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos,
ISSN 1239-4548 ; 1997, 4)
ISBN 952-9538-95-2
Hinnat / Tilastokeskus = Priser / Statistikcentralen = Prices / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes-
kus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. HI, Hinnat
ISSN 0784-8315
Hinta- ja palkkatiedote / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 9.12.1991- (1991-). - ( Palkat, 0784-
8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa kuukaudessa
Yhdistynyt julk.: Kuluttajahintatilasto ja Työtaistelut : neljännesvuositilasto
ISSN 0789-2462
Julkisten menojen hintaindeksi 1995=100 / Pirkko Hemmilä, Matti Kauhanen. - Helsinki : Tilastokes-
kus, 1997. - 39 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 5)
ISBN 951-727-326-6
Kalastajahinnat vuonna ... / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskarpris år ... / Vilt- och fiskeri-
forskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1992- (1993-). - (Suomen viral-
linen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455)
Kaksi kertaa vuodessa
Ilm. -1995: Kerran vuodessa
ISSN 1236-6633
Kiinteistöjen kauppahintatilasto / Maanmittauslaitos = Köpeskillingsstatistik över fastigheter / Lant-
mäteriverket. - Helsinki : Maanmittauslaitos, 1982- (1983-).
Kaksi kertaa vuodessa
ISSN 0782-4807
52
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för fastighetsunderhåll / Sta-
tistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997, 2. neljännes- (1997-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Väärä ISSN 1997, 2
Kuluttajahintaindeksi / Tilastokeskus = Konsumentprisindex / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. KH, Kuluttajahintaindeksi
ISSN 0784-820X
Kuluttajahintatilasto / Tilastokeskus = Konsumentprisstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1976, 1. neljännes-1996, joulukuu (1977-1997). - ( Hinnat, 0784-8315)(Suomen virallinen ti-
lasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. HI, Hinnat
Jatkuu nim.: Hinta- ja palkkatiedote
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för lastbilstrafik / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 3. neljännes- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintaindeksi. KA
ISSN 0786-0366
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för lastbilstrafik
(1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, tammikuu- (1996-).
Kerran kuukaudessa
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för busstrafik / Statistikcentra-
len = Cost index for bustransport / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, (1995-).
Kerran kuukaudessa
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksi / Tilastokeskus = Kostnadsindex för anlägg-
ningsmaskiner och skogsmaskiner / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1. neljännes-
(1991-). - (Suomen virallinen tilasto)
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 0788-9984
Maarakennusalan konekustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för anläggnings-
maskiner (1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, toukokuu- (1996-).
Kerran kuukaudessa
Maarakennuskustannusindeksi / Tilastokeskus = Jordbyggnadskostnadsindex / Statistikcentralen. - Hel-
sinki : Tilastokeskus, 1993, 10- (1993-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Tie- ja maarakennuskustannusindeksi
ISSN 1236-9942
Metsäalan konekustannusindeksi (1990=100) / Tilastokeskus = Kostnadsindex för skogsmaskiner
(1990=100) / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, toukokuu- (1996-).
Kerran kuukaudessa
53
Prices and wages review / Statistics Finland - Helsinki : Statistics Finland, 1995- (1995-). - ( Palkat,
0784-8374)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-2847
Rakennuskustannusindeksi : kuukausitilasto / Tilastokeskus = Byggnadskostnadsindex / Statistikcent-
ralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. RK, Rakennuskustannusindeksi
ISSN 0784-8196
Televiestintätilasto / Liikenneministeriö = Telekommunikationsstatistik / Trafikministeriet. - Helsinki :
Liikenneministeriö, 1989- (1989-).
Kerran vuodessa
Myös englanniksi: Telecommunications statistics
ISSN 1235-7316
Tuottajahintaindeksit / Tilastokeskus = Producentprisindexar / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. TH, Tukkuhintaindeksi
ISSN 0784-817X
18 Kulutusti lastot -  Konsumtion - Consumption
Alkoholijuomien myynti / STAKES - Helsinki : STAKES, 1995- (1995-).
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Alkoholijuomien kulutus ...
Attitudes and ecologically responsible consumption / Johanna Moisander. - Helsinki : Tilastokeskus,
1996. - 159 s. : kuv. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 218)
ISBN 951-727-118-2
Ennakkotietoja kotitalouksien kulutuksesta 1995 : kotitaloustiedustelu / Tilastokeskus. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1996. - 7 s. - (Tulot ja kulutus, ISSN 0784-8420 ; 1996, 5)
ISBN 951-727-122-0
Ennakkotietoja vuoden 1994 varallisuustutkimuksesta / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996.
- 7 s. - (Tulot ja kulutus, ISSN 0784-8420 ; 1996, 1)
ISBN 951-727-152-2
International perspectives on nonresponse : proceedings of the sixth international workshop on house-
hold survey nonresponse 25-27 October 1995 / ed. by Seppo Laaksonen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1996. - 237 s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 219)
ISBN 951-727-217-0
Kalavirrat : tietoa kalan tarjonnasta ja käytöstä / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos = Fiskflödet /
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. - Helsinki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1997. - 68 s :
kuv. - (Suomen virallinen tilasto)(Ympäristö, 0784-8455 ; 1997, 13)
ISBN 951-776-138-4
54
Kotitaloudet ja energia vuonna 2015 : tutkimus kotitalouksien rakennemuutoksen vaikutuksesta ener-
giankulutukseen / Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 285 s. : kuv - (Tutkimuksia / Ti-
lastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 216)
ISBN 951-727-180-8
Kotitalouksien kulutusmenot / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1996-). - (Suomen vi-
rallinen tilasto)(Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-1492
Kuluttajahintaindeksi / Tilastokeskus = Konsumentprisindex / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1988, Helmikuu- (1988-). - ( Suomen virallinen tilasto)
Kerran kuukaudessa
Edelt.: Indeksitiedotus / Tilastokeskus. KH, Kuluttajahintaindeksi
ISSN 0784-820X
Kuluttajahintatilasto / Tilastokeskus = Konsumentprisstatistik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1976, 1. neljännes-1996, joulukuu (1977-1997). - (Hinnat, 0784-8315)(Suomen virallinen ti-
lasto)
Neljä kertaa vuodessa
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. HI, Hinnat
Jatkuu nim.: Hinta- ja palkkatiedote
Mihin rahat kuluvat / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, [1981]- (1985-).
Epäsäännöllinen
Nordic alcohol statistics / STAKES - Helsinki : STAKES, 1987/1991- (1993-). - (Tilastotiedote /
STAKES, ISSN 1237-251X)
Kerran vuodessa
Myös ruotsiksi: Nordisk alkoholstatistik
Myös suomeksi: Pohjoismainen alkoholitilasto
Pohjoismainen alkoholitilasto / STAKES - Helsinki : STAKES, 1988/1992- (1993-). - (Tilastotiedote /
STAKES, ISSN 1237-251X)
Kerran vuodessa
Myös ruotsiksi: Nordisk alkoholstatistik
Myös englanniksi: Nordic alcohol statistics
Edelt.: Alkoholitietoja pohjoismaista
Suomalaisten varat ja velat / Tilastokeskus = Household wealth and debt in Finland / Statistics Finland.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 79 s. - (Tulot ja kulutus, ISSN 0784-8420 ; 1997, 17)
ISBN 951-727-347-9
Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit (6: 1994=100) / Tilastokeskus = Kostnadsprisin-
dex för taxi- och ambulanstrafik / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus, Syyskuu 1995- (1995-).
Neljä kertaa vuodessa
Tulot ja kulutus / Tilastokeskus = Inkomst och konsumtion / Statistikcentralen = Income and consump-
tion / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. TU, Tulot ja kulutus
ISSN 0784-8420
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Ennakkotietoja vuoden 1994 varallisuustutkimuksesta / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996.
- 7 s. - (Tulot ja kulutus, ISSN 0784-8420 ; 1996, 1)
ISBN 951-727-152-2
Kotitaloudet ja taloudellinen muutos 1990-luvulla / Irmeli Penttilä. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995. -
32 s. - (Tulot ja kulutus, ISSN 0784-8420 ; 1995, 5)
ISBN 951-727-049-6
Lamaväestö 1990 ja 1992 / Tilastokeskus = People in the recession 1990 and 1992 / Statistics Finland -
Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 327 s. : kuv. - (Väestö, ISSN 0784-8447 ; 1996, 10)
ISBN 951-727-216-2
Mihin rahat kuluvat / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, [1981]- (1985-). -
Epäsäännöllinen
Suomalaisten varat ja velat / Tilastokeskus = Household wealth and debt in Finland / Statistics Finland.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 79 s. - (Tulot ja kulutus, ISSN 0784-8420 ; 1997, 17)
ISBN 951-727-347-9
Tulo- ja varallisuustilasto / Tilastokeskus = Inkomst- och förmögenhetsstatistik / Statistikcentralen =
Statistics of income and property / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1988-). - (Suo-
men virallinen tilasto)(Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 4 B, Tulo- ja varallisuustilasto
ISSN 0785-6016
Tulonjakotilasto / Tilastokeskus= Inkomstfördelningsstatistik / Statistikcentralen = Income distribution
statistics / Statistic Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1986- (1989-). - (Suomen virallinen tilas-
to)(Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 41, Tulonjakotilasto
ISSN 0785-9880
Tulonjaon ennakkotilasto : alustavia tietoja täysipäiväisten palkansaajien tulokehityksestä ja kotitalouk-
sien lukumäärästä / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1992-). - (Suomen virallinen tilas-
to)(Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kerran vuodessa
Alanimeke vaihtelee
Yhdistynyt julk.: Ennakkotietoja palkansaajien tulokehityksestä ja kotitalouksien lukumäärästä vuonna
1989 ja Tulonjakotilaston alustavat tiedot
ISSN 1235-5658
Tulot ja kulutus / Tilastokeskus = Inkomst och konsumtion / Statistikcentralen = Income and consump-
tion / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
Edelt.: Tilastotiedotus - Tilastokeskus. TU, Tulot ja kulutus
ISSN 0784-8420
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20 Kansantalouden ti l inpito -  Nationalräkenskaper -  National accounts
Bruttokansantuote alueittain : bkt maakunnittain ja seutukunnittain 1988-1994 / Tilastokeskus. - Hel-
sinki : Tilastokeskus, 1996. - 21 s.
Bruttokansantuote alueittain : bkta maakunnittain ja seutukunnittain vuosilta 1988-1995* / Tilastokes-
kus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - us. numerointijaksoja
Bruttokansantuote alueittain : bkta maakunnittain vuosilta 1988-1995* : bkta seutukunnittain vuosilta
1988-1994 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 22 s.
Bruttokansantuote alueittain / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1988/1995*- (1996-). - (Kan-
santalous, 0784-8331)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Erillisinä 1990, 1988/92-1988/1994 eri sarjoissa
ISSN 0784-9583
EU-raporttisarja / Tilastokeskus = EU-rapportserie /Statistikcentralen = EU-Report Series / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995-1996 (1995-1996).
Muu ilmestymistiheys
Teemanumeroita
Jatkuu nim.: Eurooppa-raportti
ISSN 1238-1993
Eurooppa-raportti / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1997, 1-.
Kerran kahdessa kuukaudessa
Myös Internetissä: http://www.stat.fi/ibs
Teemanumeroita
Edelt.: EU-raporttisarja
ISSN 1455-1438
International business statistics  / Statistics Finland - Helsinki : Tilastokeskus, 1993, May- (1993-).
Kerran kuukaudessa
ISSN 1236-7540
International business statistics - Baltic states / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1996,1-1998, 2
Kerran kuukaudessa
Jatkossa ilmestyy: http://www.stat.fi/tk/tt/ibs/index.html
Edelt.: International business statistics - Baltia
Jatkuu nim.: International business statistics
ISSN 1239-1522
International business statistics - Central and Eastern Europe / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus,
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ISBN 951-727-318-5
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25 Kulttuuri  ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus -  Kultur och frit id.  Religion.
Massmedia - Culture and leisure. Religion. Media
Audio-visual production and international co-productions in Finland / Rauli Kohvakka and Markku
Huttunen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 107 s. - (Kulttuuri ja viestintä, ISSN 0784-8765 ; 1997)
ISBN 951-727-288-X
Finnish mass media  / Statistics Finland - Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1990-). - (Kulttuuri ja vies-
tintä, 0784-8765)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
ISSN 0788-1347
The Finns and modern information technology / Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 62 s.
- (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 12)(The Finns and the future information society
; 1)
ISBN 951-727-358-4
Joukkoviestinnän talous ja rakenne 1986-1995/96 = Development of the mass media in Finland 1986-
1995/96 / Tuomo Sauri. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 63 s. : kuv.. - (Kulttuuri ja viestintä, ISSN
0784-8765 ; 1996, 2)
ISBN 951-727-291-X
Joukkoviestintätilasto / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1987- (1987-). - (Kulttuuri ja viestintä,
0784-8765)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
ISSN 0787-5584
Kansainväliset yhteistuotannot suomalaisessa elokuvatuotannossa / Markku Huttunen, Rauli Kohvakka.
- Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 72 s. - (Kulttuuri ja viestintä, ISSN 0784-8765 ; 1995, 3)
ISBN 951-727-201-4
Kesämökit / Tilastokeskus = Fritidshus / Statistikcentralen = Free-time residences / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1989- (1991-). - (Asuminen, 0784-8307)(Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
ISSN 0789-0168
Kulttuuri ja viestintä / Tilastokeskus = [Kultur och massmedier] / [Statistikcentralen] = [Culture and the
media] / [Statistics Finland] . - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Useita alasarjoja
ISSN 0784-8765
Naisten osuus valtion komiteoissa ja työryhmissä... / Sosiaali- ja terveysministeriö - Helsinki : Sosiaali-
ja terveysministeriö, 1991/1995- (1995-). - (Tasa-arvon työraportteja / Sosiaali- ja terveysministeriö,
ISSN 1236-9985)
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Epäsäännöllinen
Nimeke 1995/1996: Naisten osuus valtion komiteoissa ja työryhmissä sekä valtion virastojen ja laitos-
ten, liikelaitosten ja valtionyhtiöiden johto- ja hallintoelimissä
Edelt.: Naisten edustus valtion komiteoissa, toimikunnissa ja neuvottelukunnissa sekä ministeriöitten
asettamissa työryhmissä
Suomalaiset ja uusi tietotekniikka / Juha Nurmela. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 120 s. - (Katsauk-
sia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800, 1997, 7)(Suomalaiset ja tuleva tietoyhteiskunta -hanke ; 1)
ISBN 951-727-332-0
Suomalaisten matkailu / Tilastokeskus = Finnish travel / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus,
1995- (1996-). - (Liikenne ja matkailu, ISSN 1236-3014)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran vuodessa
Edelt.: Suomalaisten lomat ja vapaa-ajanmatkat
ISSN 1239-7342
Suomessa liikkuvat liikkuvat kuvat / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1994-). - (Kult-
tuuri ja viestintä, 0784-8765)(Suomen virallinen tilasto)
Kerran kahdessa vuodessa
ISSN 1237-4407
26 Vaalit .  Kansanedustuslaitos. Puolueet -  Allmänna val.  Riksdag. Partier -  Elections.
Parl iament.  Parties
Europarlamenttivaalit / Tilastokeskus = Valet till Europaparlamentet / Statistikcentralen = Elections for
the European Parliament / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1996-). - (Suomen vi-
rallinen tilasto)(Vaalit, 0784-8439)
Kerran kahdessa vuodessa
ISSN 1239-7407
Europarlamenttivaalit (lopullinen tilasto) / Tilastokeskus = Valet till Europaparlamentet / Statistikcent-
ralen = Elections for the European Parliament / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996-
(1997-). - (Suomen virallinen tilasto)(Vaalit, 0784-8439)
Kerran kahdessa vuodessa
ISSN 1239-7415
Kansanedustajain vaalit / Tilastokeskus= Riksdagsmannavalet / Statistikcentralen = Parliamentary
elections / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991- (1991-). - (Suomen virallinen tilas-
to)(Vaalit, 0784-8439)
Epäsäännöllinen
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 29 A, Kansanedustajain vaalit
ISSN 0789-7960
Kansanedustajain vaalit. Ennakkotilasto / Tilastokeskus = Riksdagsvalet. Förhandsstatistik / Statistik-
centralen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1991- (1991-). - (Suomen virallinen tilasto)(Vaalit, 0784-8439)
Epäsäännöllinen
ISSN 0788-9178
Kunnallisvaalit / Tilastokeskus = Kommunalvalen / Statistikcentralen = Municipal elections / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1989-). - (Suomen virallinen tilasto)(Vaalit, 0784-8439)
Epäsäännöllinen
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Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 29 B, Kunnallisvaalit
ISSN 0787-7153
Kunnallisvaalit. Ennakkotilasto / Tilastokeskus = Kommunalvalen. Förhandsstatistik / Statistikcentra-
len. - Helsinki : Tilastokeskus, 1992-
(1992-). - (Suomen virallinen tilasto)(Vaalit, 0784-8439)
Epäsäännöllinen
ISSN 1235-9777
Presidentin vaalit / Tilastokeskus = Presidentvalet / Statistikcentralen = Presidential election / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994- (1994-). - (Suomen virallinen tilasto)(Vaalit, 0784-8439)
Muu ilmestymistiheys
Edelt.: Suomen virallinen tilasto. 29 A, Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit
ISSN 1237-6779
Vaalit / Tilastokeskus = Val / Statistikcentralen = Elections / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokes-
kus, 1988, 1- (1988-). - (Suomen virallinen tilasto)
Epäsäännöllinen
Jatkaa osittain julkaisua: Tilastotiedotus / Tilastokeskus. OI,Oikeus ja vaalit
ISSN 0784-8439
27 Alueti lastot -  Regionalstatistik -  Regional statistics
Aluebarometri / Tilastokeskus = Regionbarometern / Statistikcentralen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1992, 1- (1992-). - (Suomen virallinen tilasto)(Tulot ja kulutus, 0784-8420)
Kaksi kertaa vuodessa
ISSN 1235-4759
Aluetietoja alkoholista ja huumeista 1995 : kulutus, käyttö ja haitat = Alkohol och narkotika regionsvis
1995 : konsumtion, användning och skadeverkningar / Ritva Hein. - Helsinki : STAKES, 1997. - 52 s. -
(Tilastotiedote / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1237-251X ; 1997, 7)
ISBN 951-33-0376-4
Bruttokansantuote alueittain : bkt maakunnittain ja seutukunnittain 1988-1994 / Tilastokeskus. - Hel-
sinki : Tilastokeskus, 1996. - 21 s.
Bruttokansantuote alueittain : bkta maakunnittain ja seutukunnittain vuosilta 1988-1995* / Tilastokes-
kus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - us. numerointijaksoja
Bruttokansantuote alueittain : bkta maakunnittain vuosilta 1988-1995* : bkta seutukunnittain vuosilta
1988-1994 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 22 s.
Etelä-Suomen katsaus / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1997-). -
Kerran vuodessa
Edelt.: Läänikatsaus, Uudenmaan lääni
Helsinki kympistä Nuorgamiiin : suomalaiset kuluttajat postinumeroalueittain [1996] / Tilastokeskus =
Finnish consumers by zip-code area [1996] / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 205
s. : kartt.
ISBN 951-727-242-1
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Itä-Suomen katsaus / Tilastokeskus - Oulu : Tilastokeskus, 1996- (1997-)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-7466
Kuntafakta [Atk-tallenne] / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, [1995]- (1995-). -
Kaksi kertaa vuodessa
Levykejulkaisu
ISSN 1238-2728
Kuntapuntari / Tilastokeskus, Lähialuepalvelut - Helsinki : Tilastokeskus, 995, 1- (1995-). -
Muu ilmestymistiheys
Teemanumeroita
ISSN 1238-3546
Länsi-Suomen katsaus / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1996- (1997-). -
Kerran vuodessa
ISSN 1239-7482
Neuvosto-Karjala numeroina / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1990- (1990-). -
Epäsäännöllinen
ISSN 0788-4834
Pohjois-Suomen katsaus. Oulun lääni, Lapin lääni / Tilastokeskus - Oulu : Tilastokeskus, 1995- (1995-)
Kerran vuodessa
Edelt.: Läänikatsaus. Oulun lääni
ISSN 1238-9064
Seutukuntakatsaus / Tilastokeskus - Oulu : Tilastokeskus, 1996- (1996-)
Kerran vuodessa
ISSN 1239-7490
SuomiCD [Atk-tallenne] / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1992-.
Kerran kahdessa vuodessa
1 CD-ROM-levyke + käyttäjän opas
Yhdistynyt julk.: Markkinaprofiilit : Etelä-Suomi [Atk-tallenne], Markkinaprofiilit : Itä-Suomi [Atk-
tallenne], Markkinaprofiilit : Keski-Suomi [Atk-tallenne], Markkinaprofiilit : Länsi-Suomi [Atk-
tallenne] ja  Markkinaprofiilit : Pohjois-Suomi [Atk-tallenne]
ISSN 1236-7877
Suomipalapeli : Suomen alueiden kansainvälistyminen / Essi Manni, Susanna Seppänen. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1996. - 207 s. : kuv., kartt.
ISBN 951-727-240-5
Väestölaskenta 1995. Osa 4, Taajamat 1995 / Tilastokeskus = Folkräkningen 1995, Del 4, Tätorter 1995
/ Statistikcentralen = Population Census 1995, Vol. 4, Localities 1995 / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1997. - 284 s.
ISBN 951-727-322-3
28 Tilastoteoria.  Ti lastotoimi - Statistisk teori .  Statistikväsen
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Alueluokitukset : kunnat / Tilastokeskus = Regionala indelningar : kommunerna / Statistikcentralen. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1993-). - (Käsikirjoja - Tilastokeskus)
Kerran vuodessa
Edelt.: Kuntanumerointi
ISSN 1239-1751
Alueluokitukset : valtiot ja maat / Tilastokeskus = Regionala indelningar : stater och länder / Statistik-
centralen = Regional classifications : countries / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1994-
(1994-).
Kerran kahdessa vuodessa
Edelt.: Valtioiden ja maiden tunnukset
ISSN 1239-1824
Ammattiluokitus 1997 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 108 s. - (Käsikirjoja / Tilas-
tokeskus, ISSN 0355-2063 ; 14)
ISBN 951-727-312-6
Energiatilastojen kehittämisohjelma : tarveselvitys / Leena Timonen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. -
66 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1996, 1)
ISBN 951-727-177-8
The evolution of firms and industries : international perspectives : [CAED '96 conference : comparative
analysis of enterprise data conference, held on 17-19 June 1996 in Helsinki] / Seppo Laaksonen (ed.). -
Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 508 s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 223)
ISBN 951-727-335-5
Folkräkningen 1995 : handbok / Statistikcentralen- Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 67 s. - (Käsikirjoja
/ Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 35b)
ISBN 951-727-223-5
Index of environmental friendliness : a methodological study / Maila Puolamaa, Marianne Kaplas, Ta-
pio Reinikainen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 119 s. - (Ympäristö, ISSN 0784-8455 ; 1996, 13)
ISBN 951-727-272-3
International perspectives on nonresponse : proceedings of the sixth international workshop on house-
hold survey nonresponse 25-27 October 1995 / ed. by Seppo Laaksonen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1996. - 237 s. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 219)
ISBN 951-727-217-0
Jäteluokitusopas / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 179 s. - (Käsikirjoja / Tilastokes-
kus, ISSN 0355-2063 ; 37)
ISBN 951-727-379-7
Julkisten menojen hintaindeksi 1995=100 / Pirkko Hemmilä, Matti Kauhanen. - Helsinki : Tilastokes-
kus, 1997. - 39 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 5)
ISBN 951-727-326-6
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Katsauksia / Tilastokeskus = Översikter / Statistikcentralen = Reviews / Statistics Finland. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1996, 1- (1996-).
Epäsäännöllinen
Yhdistynyt julk.: Keskustelumuistioita - Tilastokeskus, Muistio - Tilastokeskus ja Raportti - Tilasto-
keskus
ISSN 1239-3800
Konsernirekisterihanke / Pekka Rytkönen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 33 s. - (Katsauksia / Ti-
lastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1996, 2)
ISBN 951-727-224-3
Konsernirekisterihanke : perustamisvaiheen raportti / Pekka Lith. - Helsinki : Tilastokeskus,1997.- 42 s.
- (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 15)
ISBN 951-727-382-7
Konsernirekisterihanke : pilottirekisterivaiheen raportti / Pekka Lith. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. -
31 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 4)
ISBN 951-727-333-9
Koordinointikatsaus / Tilastokeskus, Tilastotoimen tuki - Helsinki : Tilastokeskus, 1994, 1-1997, 2
Kolme kertaa vuodessa
Jatkuu nim.: Tilastolinkki : tilastotoimessa tapahtuu
Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutuskoodimuutokset vuonna 1995 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1996. - 21 s. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-727-154-9
Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutuskoodimuutokset vuonna 1996 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1997. - 21 s. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-727-341-X
Koulutusluokitus 31.12.1995. Liite 2, Opintoala- ja -asteavain : koulutusluokituksen ja opetushallinnon
opintoala- ja -asteluokituksen välinen koodiavain : sisältää myös koulutuslohkoluokituksen / Tilasto-
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1995. - 120 s. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 1)
ISBN 951-727-225-1
Käsikirjoja / Tilastokeskus = Handböcker / Statistikcentralen = Handbooks / Statistics Finland. - Hel-
sinki : Tilastokeskus, 1971, 1- (1971-). - (Alueluokitukset : valtiot ja maat)
Epäsäännöllinen
ISSN 0355-2063
Matkailutilastojen nykytila ja kehittäminen : työryhmän loppuraportti / Tilastokeskus. - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1997. - 25 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 16)
ISBN 951-727-418-1
Population census 1995 : handbook / Statistikcentralen - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 67 s. - (Käsi-
kirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 35c)
ISBN 951-727-244-8
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Rikosnimikkeistö 1996 / Tilastokeskus = Brottsnomenklatur 1996 / Statistikcentralen = Crime nomen-
clature 1996 / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 150 s. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus,
ISSN 0355-2063 ; 27)
ISBN 951-727-172-7
Siviiliasiain nimikkeistö / Tilastokeskus = Nomenklatur för civilmål / Statistikcentralen. - Helsinki :
Tilastokeskus, 1977- (1977-). - (Käsikirjoja - Tilastokeskus)
Kerran viidessä vuodessa
ISSN 1236-3847
Statistics Finland : main lines of research and development in 1997-1999 / Statistics Finland.-Helsinki :
Tilastokeskus, 1997. - 34 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 6)
ISBN 951-727-330-4
Tautiluokitus ICD-10 : psykiatrian luokituskäsikirja / STAKES - Helsinki : STAKES, 1997. - 211 s. -
(Ohjeita ja luokituksia / STAKES, ISSN 1237-5683 ; 1997, 4)
ISBN 951-33-0395-0
Tietoyhteiskuntatilastojen kehittäminen : projektin loppuraportti / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1997. - 36 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 13)
ISBN 951-727-374-6
Tilastoista tiedoiksi korkea-asteelle / toim. Hannu Niemi, Kalevi Tourunen. - Helsinki : Tilastokeskus,
1996. - 127 s. : kuv.
ISBN 951-727-191-3
Tilastokeskuksen asiakashallintaprojekti : keskusteluaineisto ja 1. väliraportti / Tilastokeskus. - Helsin-
ki : Tilastokeskus, 1996. - 70 s.
Tilastokeskuksen asiakashallintaprojekti : liitteet / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. -
[80] s.
Tilastokeskuksen keskeiset pykälät / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 64 s.
Tilastokeskuksen tutkimustoiminnan päälinjat vuosina 1997-1999 / Tilastokeskus. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1997. - 34 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 2)
ISBN 951-727-296-0
Tilastolinkki : tilastotoimessa tapahtuu / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1997, 1-.
Neljä kertaa vuodessa
Edelt.: Koordinointikatsaus
Tilastolliset tietosuojamenetelmät ja niiden käyttö / Minna Hänninen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. -
64 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 3)
ISBN 951-727-295-2
Tilastotoimen luokitusstandardit / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 2.2.1990- (1990-).
Epäsäännöllinen
Toimialaluokitus 1995. Liite 1, Hakemisto, 10.10.1996 / Tilastokeskus. - 3. tark. p. - Helsinki : Tilasto-
keskus, 1996. - 205 s. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 4)
ISBN 951-727-253-7
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Tutkimuksia - Tilastokeskus / Tilastokeskus = Undersökningar / Statistikcentralen = Studies / Statistics
Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1966-).
Epäsäännöllinen
ISSN 0355-2071
Työolot tutkimuskohteena : työolotutkimusten sisällöllistä ja menetelmällistä arviointia yhteiskuntatie-
teen ja naistutkimuksen näkökulmasta / Anna-Maija Lehto. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 289 s. :
kuv. - (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 222)
ISBN 951-727-246-4
Työttömyys ja työllisyys tilastoissa : Tilastokeskuksen ja Työministeriön tilastojen vertailua / Tilasto-
keskus. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 50 s. - (Työmarkkinat, ISSN 0785-0107 ; 1997, 3)
ISBN 951-727-286-3
Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja / Tilastokeskus  - Helsinki : Tilastokeskus, 1997.
- 88 s. - (Käsikirjoja / Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 38)
ISBN 951-727-399-1
Vuosikertomus - Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1993- (1994-).
Kerran vuodessa
Edelt.: Toimintakertomus - Tilastokeskus ja valtion muu tilastotoimi
Väestölaskenta 1995 : käsikirja / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1996. - 67 s. - (Käsikirjoja /
Tilastokeskus, ISSN 0355-2063 ; 35)
ISBN 951-727-200-6
Yritysrekisterin kehittämisprojekti : suunnitteluvaiheen 1. osaraportti / Tilastokeskus - Helsinki : Ti-
lastokeskus, 1997. - 57 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 10)
ISBN 951-727-356-8
Yritysrekisterin kehittämisprojekti : yleissuunnitteluvaiheen raportti / Tilastokeskus - Helsinki : Tilas-
tokeskus, 1997. - 43 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 9)
ISBN 951-727-357-6
30 Muut t i lastot -  Övrigt -  Others
Energia-alan työllisyysvaikutukset / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1997.-33 s.- (Katsauksia /
Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 8)
ISBN 951-727-367-3
EU-tiedon valtateillä : sähköisiä ja painettuja tiedonlähteitä / Taina Koivula...[et al.]. - 2. uud.p. - Hel-
sinki : Tilastokeskus, 1996. - 186 s. - (Tilastokirjaston julkaisut, ISSN 0789-5151 ; 3)
ISBN 951-727-156-5
Julkisten palvelujen laadunarviointi : arviointikehikko ja näkökulmia / Juha Huuskonen, Niko Ijäs, Ola-
vi Lehtoranta. - Helsinki : Suomen kuntaliitto, Tilastokeskus, 1997. - 82 s.
ISBN 951-727-388-6
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Laadun mittaaminen ja seuranta valtionhallinnossa / Juha Huuskonen. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996.
- 32 s. : kuv., liitel.
ISBN 951-727-239-1
Luonnonvarojen käytön verotus : tarpeiden ja vaikutusten arviointia / Tilastokeskus - Helsinki : Tilas-
tokeskus, 1997. - 27 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 14)
ISBN 951-727-376-2
Stat.fi : tilastokeskuksen asiakaslehti / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1997, 1-.
Neljä kertaa vuodessa
ISSN 1455-3716
StatFin-uutiset / Tilastokeskus, tilastotietokantayksikkö - Helsinki : Tilastokeskus, 1991, 1-1997, 1. -
Kolme kertaa vuodessa
ISSN 0789-6212
Statisti : Tilastokeskuksen henkilöstölehti / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1992, 1-.
Kerran kahdessa kuukaudessa
ISSN 1455-5557
Taloushistorian tutkimusta ennen ja nyt - 100 vuotta Tekla Hultinin väitöksestä : kooste 12.12.1996
pidetyn Tilastokeskuksen tiedeseminaarin aineistosta / Risto Lehtonen (toim.). - Helsinki : Tilastokes-
kus, 1997. - 24 s. - (Katsauksia / Tilastokeskus, ISSN 1239-3800 ; 1997, 11)
ISBN 951-737-351-7
Tilastokeskuksen julkaisut 1994/1995 / Tilastokirjasto = Statistical publications 1994/1995 / Library of
Statistics = Statistikcentralens publikationer 1994/1995 / Statistikbiblioteket. - Helsinki : Tilastokeskus,
1996. - 114 s.
ISBN 951-727-203-0
Tilastokeskuksen katalogi / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1992- (1992-).
Kerran vuodessa
Tilastokirjaston julkaisut / Tilastokeskus = Publications of the Library of Statistics / Statistics Finland. -
Helsinki : Tilastokeskus, 1- (1992-)
Epäsäännöllinen
ISSN 0789-5151
Tilastokirjaston uutuudet / Tilastokeskus = Statistikbibliotekets nyförvärv / Statistikcentralen = Acces-
sions of the Library of Statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1988, 1- (1988-).
Kerran kahdessa kuukaudessa
Myös Internetissä: http://www.stat.fi/tk/kk/uutuus.html
Yhdistynyt julkaisuista: Uutuustiedote / Tilastokeskus ja Valtion tilastojulkaisut
ISSN 0784-8161
Tilastokirjaston uutuudet [Atk-tallenne] / Tilastokeskus = Statistikbibliotekets nyförvärv / Statistikcent-
ralen = Accessions of the Library of Statistics / Statistics Finland. - Helsinki : Tilastokeskus, 1996, 1-
(1996-).
Kerran kahdessa kuukaudessa
http://www.stat.fi/tk/kk/uutuus.html
ISSN 1239-4866
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Tilasto-opas / Tilastokeskus - Helsinki : Tilastokeskus, 1988- (1988-).
Kerran vuodessa
ISSN 0785-4498
Valtion tuottavuuskehitys 1994-1995 : tuottavuustilastoinnin kehittämisprojektin väliraportti / Mervi
Niemi. - Helsinki : Tilastokeskus, 1997. - 29 s.
ISBN 951-727-294-4
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S U O M E N  V I R A L L I N E N  T I L A S T O  -  F I N L A N D S  O F F I C I E L L A  S T A T I S T I K
-  O F F I C I A L  S T A T I S T I C S  O F  F I N L A N D
Ansiotasoindeksi
   Ansiotasoindeksi 1996, 1. neljännes
   Ansiotasoindeksi 1996, 2. neljännes
   1996, 6 Ansiotasoindeksi 1996, 3. neljännes
   1996, 7 Ansiotasoindeksi 1995
   1997, 1 Ansiotasoindeksi 1996, 4. neljännes
   1997, 2 Ansiotasoindeksi 1997, 1. neljännes
   1997, 3 Ansiotasoindeksi 1997, 2. neljännes
   1997, 4 Ansiotasoindeksi 1997, 3. neljännes ja 1996
Asuminen
   1996, 1   Asuntojen hinnat 1995, 4. neljännes
   1996, 2   Asuntojen hinnat 1996, 1. neljännes
   1996, 3   Vuokratilasto 1996
   1996, 4   Kesämökit 1995 (Väestölaskenta 1995)
   1996, 5   Asuntojen hinnat 1995
   1996, 6   Asuntojen hinnat 1996, 2. neljännes
   1996, 7   Asuntojen hinnat 1996, 3. neljännes
   1996, 8   Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1995
   1997, 1   Asuntojen hinnat 1996, 4. neljännes
   1997, 2   Asuntojen hinnat 1997, 1. neljännes
   1997, 3   Vuokratilasto 1997
   1997, 4   Kesämökit 1996
   1997, 5   Asuntojen hinnat 1996
   1997, 6   Asuntojen hinnat 1997, 2. neljännes
   1997, 7   Rakennukset, asunnot ja asuinolot 1995 (Väestölaskenta 1995)
   1997, 8   Asuntojen hinnat 1997, 3. neljännes
   1997, 9   Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1996
   1997, 10 Rakennukset, asunnot ja asuinolot 1996
Bruttokansantuote alueittain : bkta maakunnittain vuosilta 1988-1995*, bkta seutukunnittain vuosilta
1988-1994. Helsinki 1996
Bruttokansantuote alueittain : bkta maakunnittain ja seutukunnittain vuosilta 1988-1995*. Helsinki
1997
Elinolot
   1996, 1  Elinolot numeroina 1994
   1996, 2  Terveydentila ja sosiaalinen murros : vuosien 1986 ja 1994 elinolotutkimukset /
                 Minna Huuhka [et al.]
Energia
   1996, 1  Energiatilastot 1995
   1997, 1  Energiatilastot 1996
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Etelä-Suomen katsaus
   1996
   1997
Euroavain [Atk-tallenne] : avoin ovi Eurooppaan
   15.1.1997
EU-raporttisarja
   1996, 1  Suhdanteet
   1996, 2  Alueelliset menestystekijät
   1996, 3  Suomen, Ruotsin ja Itävallan 1. EU-vuosi
   1996, 4  Elinolot
   1996, 5  Toimialojen menestystekijät
Eurooppa-raportti
   1997, 1  Alueiden Eurooppa, EU logistisena alueena
   1997, 2  Yritysten kansainvälistyminen, Huipputeknologia
   1997, 3  Toimialat ja työllisyys, Palvelujen yksityistäminen
   1997, 4  Itä-Euroopan talousnäkymät, EU:n laajeneminen itään
   1997, 5  Eurooppalaiset mielipideilmastot, Eurooppalaiset kuluttajina
   1997, 6  Talouskehitys, Teollisuuden suhdanteet
Finland i  siffror
   1996
   1997
Finland in Figures
   1996
   1997
Finlande en chiffres
   1997
Finljandija v cifrah
   1996
Finnland in Zahlen
   1996
Helsinki kympistä Nuorgamiin : suomalaiset kuluttajat postinumeroalueittain. Helsinki 1996
Hinnat
   1996, 1  Kuluttajahintatilasto, 1996, maaliskuu ja 1. neljännes
   1996, 2  Kuluttajahintatilasto, 1996, kesäkuu ja 2. neljännes
   1996, 3  Kuluttajahintatilasto, 1996, syyskuu ja 3. neljännes
   1996, 4  Kuluttajahintatilasto, 1996, joulukuu ja 4. neljännes
Hyvinvointikatsaus : tilastollinen aikakauslehti
   1996, 1  Tasan vai ei : varat, tulot, työt, tuet, tehot?
   1996, 2  Nautintojen ihanuus ja kataluus
   1996, 3  Marginaaleissa
   1996, 4  Elämää Euroopassa
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   1997, 1  Rikkaudet
   1997, 2  Koti & apu
   1997, 3  Kansalaiset
   1997, 4  Lapset
International business statistics  1996, 1-12 ; 1997, 1-12
-  Baltic states  1996, 1-12 ; 1997, 1-12
-  Central and Eastern Europe  1996, 1-12 ; 1997, 1-12
-  European Union, 1996, 1-9
-  Pacific region  1996, 1-12 ; 1997, 1-12
-  Russia and the other CIS countries  1996, 1-12 ; 1997, 1-12
-  Western Europe  1996, 10-12 ; 1997, 1-12
-  IBS-special report  1997, 1-11,
Itä-Suomen katsaus
   1996
   1997
Julkinen talous
   1996, 1    Valtion menot maakunnittain 1994
   1996, 2    Kuntien talous ja toiminta 1994
   1996, 3    Kuntien talous, 1995, 1-3. neljännes
   1996, 4    Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina
   1996, 5    Kuntien talousarviot 1996
   1996, 6    Kuntayhtymien talousarviot 1996
   1996, 7    Kuntayhtymien talous 1994
   1996, 8    Valtion tulot maakunnittain 1994
   1996, 9    Kuntien talous 1995, 4. neljännes
   1996, 10  Kuntien talous 1996, 1. neljännes
   1996, 11  Kuntien talous - kunnittaisia tietoja 1995
   1996, 12  Kuntien talous 1996, 1.-2. neljännes
   1996, 13  Kuntien talous ja toiminta 1995
   1997, 1    Yritystoiminnan julkinen rahoitus 1995
   1997, 2    Kuntien talous 1996, 1.-3. neljännes
   1997, 3    Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina
   1997, 4    Kuntayhtymien talous 1995
   1997, 5    Kuntien talousarviot 1997
   1997, 6    Kuntayhtymien talousarviot 1997
   1997, 7    Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina
   1997, 8    Kuntien talous 1996, 1.-4. neljännes
   1997, 9    Kuntien talous - kunnittaisia tietoja 1996
   1997, 10  Kuntien talous ja toiminta 1996
   1997, 11  Yritystoiminnan julkinen rahoitus 1996
Kansallinen tuottavuusohjelma 1996-99. Tuottavuudella tulevaisuuteen:
-  Elintason ja tuottavuustason kansainvälinen vertailu : menetelmät, aineistot, tuloksia/ Mika
   Maliranta
-  Julkisen toiminnan tuottavuustilastoinnin edellytykset / Mervi Niemi
-  Julkisten palvelujen laadunarviointi : arviointikehikko ja näkökulmia / Juha Huuskonen,
   Niko Ijäs, Olavi Lehtoranta
-  Laadun mittaaminen ja seuranta valtionhallinnossa / Juha Huuskonen
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-  Valtion tuottavuuskehitys 1994-1995: tuottavuustilastoinnin kehittämisprojektin väliraportti /
   Mervi Niemi
Kansantalouden tilinpito [Atk-tallenne] : taulukot. Neljännesvuositilinpito
   1975/1996, 1. neljännes
   1975/1996, 2. neljännes
   1975/1996, 3. neljännes
   1975-1996, 4. neljännes
   1975-1997, 1. neljännes
   1975-1997, 2. neljännes
   1975-1997, 3. neljännes
   1975-1997, 4. neljännes
Kansantalous
   1996, 1    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, marraskuu 1995
   1996, 2    Kansantalouden tilinpito : ennakkotietoja 1995
   1996, 3    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, joulukuu 1995
   1996, 4    Kansantalouden tilinpito 1995, 4. neljännes
   1996, 5    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, tammikuu 1996
   1996, 6    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, helmikuu 1996
   1996, 7    Tuottavuuskatsaus 1996
   1996, 8    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, maaliskuu 1996
   1996, 9    Kansantalouden tilinpito 1996, 1. neljännes
   1996, 10  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, huhtikuu 1996
   1996, 11  Kansantalouden tilinpito 1994-1995
   1996, 12  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, toukokuu 1996
   1996, 13  Rahoitustilinpito 1994
   1996, 14  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, kesäkuu 1996
   1996, 15  Kansantalouden tilinpito 1996, 2. neljännes
   1996, 16  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, heinäkuu 1996
   1996, 18  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, syyskuu 1996
   1996, 19  Panos-tuotos 1992-1993
   1996, 20  Kansantalouden tilinpito 1990-1995 : taulukot
   1996, 21  Kansantalouden tilinpito 1996, 3. neljännes
   1996, 22  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, lokakuu 1996
   1996, 23  Bruttokansantuote alueittain : Bruttokansantuote maakunnittain 1988-1995* ,
                   Bruttokansantuote seutukunnittain 1988-1994
   1997, 1    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, marraskuu 1996
   1997, 2    Kansantalouden tilinpito : ennakkotietoja 1996
   1997, 3    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, joulukuu 1996
   1997, 4    Kansantalouden tilinpito 1996, 4. neljännes
   1997, 5    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, tammikuu 1997
   1997, 6    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, helmikuu 1997
   1997, 7    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, maaliskuu 1997
   1997, 8    Kansantalouden tilinpito 1997, 1. neljännes
   1997, 9    Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, huhtikuu 1997
   1997, 10  Tuottavuuskatsaus 1997
   1997, 11  Kansantalouden tilinpito 1995-1996
   1997, 12  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, toukokuu 1997
   1997, 13  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, kesäkuu 1997
   1997, 14  Rahoitustilinpito 1995
   1997, 15  Kansantalouden tilinpito 1997, 2. neljännes
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   1997, 16  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, heinäkuu 1997
   1997, 17  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, elokuu 1997
   1997, 18  Kansantalouden tilinpito 1991-1996 : taulukot
   1997, 19  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, syyskuu 1997
   1997, 20  Kansantalouden tilinpito 1997, 3. neljännes
   1997, 21  Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, lokakuu 1997
Katsauksia / Tilastokeskus
   1996, 1    Energiatilastojen kehittämisohjelma : tarveselvitys / Leena Timonen
   1996, 2    Konsernirekisterihanke : yleissuunnitteluvaiheen raportti / Pekka Rytkönen
   1997, 1    Puhelinpeittävyys ja puhelimella tavoitettavuus Suomessa / Vesa Kuusela
   1997, 2    Tilastokeskuksen tutkimustoiminnan päälinjat vuosina 1997-1999
   1997, 3    Tilastolliset tietosuojamenetelmät ja niiden käyttö / Minna Hänninen
   1997, 4    Konsernirekisterihanke : pilottirekisterivaiheen raportti / Pekka Lith
   1997, 5    Julkisten menojen hintaindeksi 1995=100 / Pirkko Hemmilä, Matti Kauhanen
   1997, 6    Statistics Finland : main lines of research and development in 1997-1999
   1997, 7    Suomalaiset ja uusi tietotekniikka / Juha Nurmela
   1997, 8    Energia-alan työllisyysvaikutukset
   1997, 9    Yritysrekisterin kehittämisprojekti : yleisuunnitteluvaiheen raportti
   1997, 10  Yritysrekisterin kehittämisprojekti : suunnitteluvaiheen 1. osaraportti
   1997, 11  Taloushistorian tutkimusta ennen ja nyt - 100 vuotta Tekla Hultinin väitöksestä : kooste
                   12.12.1996 pidetyn Tilastokeskuksen tiedeseminaarin aineistosta / toim. Risto Lehtonen
   1997, 12  The Finns and modern information technology / Juha Nurmela
   1997, 13  Tietoyhteiskuntatilastojen kehittäminen : projektin loppuraportti
   1997, 14  Luonnonvarojen käytön verotus : tarpeiden ja vaikutusten arviointia
   1997, 15  Konsernirekisterihanke : perustamisvaiheen raportti / Pekka Lith
   1997, 16  Matkailutilastojen nykytila ja kehittäminen : työryhmän loppuraportti
Kauppa
   1996, 1    Tukku- ja vähittäiskauppa 1995, lokakuu
   1996, 2    Tukku- ja vähittäiskauppa 1995, marraskuu
   1996, 3    Tukku- ja vähittäiskauppa 1995, joulukuu
   1996, 4    Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, tammikuu
   1996, 5    Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, helmikuu
   1996, 6    Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, maaliskuu
   1996, 7    Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, huhtikuu
   1996, 8    Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, toukokuu
   1996, 9    Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, kesäkuu
   1996, 10  Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, heinäkuu
   1996, 11  Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, elokuu
   1996, 12  Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, syyskuu
   1996, 13  Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, lokakuu
   1997, 1    Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, marraskuu
   1997, 2    Tukku- ja vähittäiskauppa 1996, joulukuu
   1997, 3    Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, tammikuu
   1997, 4    Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, helmikuu
   1997, 5    Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, maaliskuu
   1997, 6    Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, huhtikuu
   1997, 7    Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, toukokuu
   1997, 8    Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, kesäkuu
   1997, 9    Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, heinäkuu
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   1997, 10  Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, elokuu
   1997, 11  Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, syyskuu
   1997, 12  Tukku- ja vähittäiskauppa 1997, lokakuu
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
   1997, 2. neljännes
   1997, 3. neljännes
   1997, 4. neljännes
Korkeakouluista valmistuneiden työllistyminen : vuosina 1989-1993 valmistuneiden työllistyminen
vuonna 1993. Helsinki 1996
Koulutus
   1996, 1    Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1994
   1996, 2    Yleissivistävät oppilaitokset 1995
   1996, 3    Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1995 : oppilaitostyyppiluokitus 31.12.1995
   1996, 3B  Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1995 : liitetaulukot
   1996, 4    Työttömyys tutkinnon jälkeen 1989-1995 / Heikki Havén
   1996, 5    Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat
   1996, 6    Aikuiskoulutustutkimus 1995 : ennakkotietoja
   1996, 7    Perusmetalli- ja terveysklusterien koulutuspääoman kehitys 1970-1993
   1996, 8    Adult education survey 1995
   1996, 9    Opiskelijoiden ikärakenne 1995
   1996, 10  Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 1996
   1996, 11  Ammatilliset oppilaitokset 1996
   1996, 12  Korkeakoulut 1996
   1996, 13  Koulutuksen kysyntä 1995
   1997, 1    Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1995
   1997, 2    Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1996 : oppilaitostyyppiluokitus 31.12.1996
   1997, 2b  Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1996 : liitetaulukot
   1997, 3    Elintarvike- sekä hotelli- ja ravintolaklusterien koulutuspääoman kehitys 1970-1995
   1997, 4    Aikuisopiskelu Suomessa : aikuiskoulutustutkimus 1995 / Irja Blomqvist...[et al.]
   1997, 5    Oppilaitostilastot 1997
   1997, 6    Työttömyys tutkinnon jälkeen 1989-1996
   1997, 7    Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 1997
   1997, 8    Henkilöstökoulutus 1996
KOUTA  [Atk-tallenne]
   1996
   1997
Kulttuuri ja viestintä
   1996, 1   Suomessa liikkuvat liikkuvat kuvat 1996 / Sari Karttunen
   1996, 2   Joukkoviestinnän rakenne ja talous 1986-1995/96 / Tuomo Sauri
   1997       Audio-visual production and international co-productions in Finland /
                  Rauli Kohvakka and Markku Huttunen
Kuluttajahintaindeksi
   1996,  tammikuu - joulukuu
   1997,  tammikuu - joulukuu
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Kuntafakta [Atk-tallenne]
   15.12.1996
   15.5.1997
   15.12.1997
Kuntapuntari
   1996, 1  Kunnallistalouden näkymät
   1996, 2  Koulutus ja tutkimus
   1996, 3  Yrittäjyys
   1996, 4  Alueellinen yhteistyö
   1996, 5  Kuntapalvelut
   1997, 1  Vetovoimainen kunta
   1997, 2  Työllisyys
   1997, 3  Tietoyhteiskunta
   1997, 4  Elinkeinoelämä
   1997, 5  Kansainvälistyminen
   1997, 6  Kunnallistalous
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
   1996, 1. neljännes
   1996, 2. neljännes
   1996, 3. neljännes
   1996, 4. neljännes
   1997, 1. neljännes
   1997, 2. neljännes
   1997, 3. neljännes
   1997, 4. neljännes
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi (1990=100)
   1996,  tammikuu - joulukuu
   1997,  tammikuu - joulukuu
Käsikirjoja
   1     Koulutusluokitus 31.12.1995. Liite 2, Opintoala- ja asteavain
   1     Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutuskoodimuutokset vuonna 1995
   1     Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutuskoodimuutokset vuonna 1996
   1     Utbildningsklassificering 31.12.1994
   4     Toimialaluokitus 1995. Liite 1, Hakemisto, 10.10.1996.- 3. tark. p.
   5     Institutionaalinen sektoriluokitus 1996
   14   Ammattiluokitus 1997
   20   Suomen ympäristötiedostot 1996
   27   Rikosnimikkeistö 1996
   28   Alueluokitukset : kunnat 1996
   28   Alueluokitukset : kunnat 1997
   28   Alueluokitukset : kunnat 1.9.1997
   28   Alueluokitukset : valtiot ja maat  1996
   35   Väestölaskenta 1995 : käsikirja
   35b Folkräkningen 1995 : handbok
   35c Population census 1995 : handbook
   36   Siviiliasiain nimikkeistö 1997
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   37   Jäteluokitusopas / Ympäristöministeriö, Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskus
   38   Vuoden 1950 väestölaskennan otosaineiston käsikirja
Liikenne ja matkailu
   1996, 1    Majoitustilasto 1995, marraskuu
   1996, 2    Rekisteröidyt uudet ajoneuvot, tammi-joulukuu
   1996, 3    Majoitustilasto 1995, tammi-joulukuu
   1996, 4    Matkailutilasti 1996, tammikuu
   1996, 5    Matkailutilasto 1996, helmikuu
   1996, 6    Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1996, tammi-maaliskuu
   1996, 7    Matkailutilasto 1996, maaliskuu
   1996, 8    Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1995
   1996, 9    Moottoriajoneuvot 1995
   1996, 10  Matkailutilasto 1996, huhtikuu
   1996, 11  Matkailutilasto 1996
   1996, 12  Matkailutilasto 1996, toukokuu
   1996, 13  Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1996, tammi-kesäkuu
   1996, 14  Matkailutilasto 1996, kesäkuu
   1996, 15  Tieliikenneonnettomuudet 1995
   1996, 16  Matkailutilasto 1996, heinäkuu
   1996, 17  Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1996, tammi-syyskuu
   1996, 18  Matkailutilasto 1996, elokuu
   1996, 19  Suomalaisten matkailu 1995
   1996, 20  Liikennetilastollinen vuosikirja 1996
   1996, 21  Matkailutilasto 1996, syyskuu
   1996, 22  Matkailutilasto 1996, lokakuu
   1997, 1    Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1996, tammi-joulukuu
   1997, 2    Matkailutilasto 1996, marraskuu
   1997, 3    Matkailutilasto 1996, tammi-joulukuu
   1997, 4    Matkailutilasto 1997, tammikuu
   1997, 5    Matkailutilasto 1997, helmikuu
   1997, 6    Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1996
   1997, 7    Matkailutilasto 1997, maaliskuu
   1997, 8    Moottoriajoneuvot 1996
   1997, 9    Suomalaisten matkailu 1996
   1997, 10  Matkailutilasto 1997, huhtikuu
   1997, 11  Matkailutilasto 1997, toukokuu
   1997, 12  Matkailutilasto 1997
   1997, 13  Tieliikenneonnettomuudet 1996
   1997, 14  Matkailutilasto 1997, kesäkuu
   1997, 15  Matkailutilasto 1997, heinäkuu
   1997, 16  Matkailutilasto 1997, elokuu
   1997, 17  Liikennetilastollinen vuosikirja 1997
   1997, 18  Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot 1996
   1997, 19  Matkailutilasto 1997, syyskuu
   1997, 20  Matkailutilasto 1997, lokakuu
   1997, 21  Matkailutilasto 1997, marraskuu
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi
   1996,  tammikuu - joulukuu
   1997,  tammikuu - joulukuu
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Ly-tunnusCD [Atk-tallenne]
   1996, 1
   1997, 1
   1997, 2
Länsi-Suomen katsaus
   1996
   1997
Maa- ja metsätalous
   1996, 1  Puutarhayritysrekisteri 1995 / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
   1996, 2  Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 1994
   1996, 3  Metsätilastollinen vuosikirja 1996 / Metsäntutkimuslaitos
   1996, 4  Maatilarekisteri 1995 / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
   1996, 5  Maatilatilastollinen vuosikirja 1996 / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
   1997, 1  Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1995
   1997, 2  Puutarhayritysrekisteri 1996 / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
   1997, 3  Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 1995
   1997, 4  Metsätilastollinen vuosikirja 1997 / Metsäntutkimuslaitos
   1997, 5  Maatilatilastollinen vuosikirja 1997 / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
   1997, 6  Maatilarekisteri 1996 / Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
Maailma numeroina '96 : Suomen tilastollisen vuosikirjan 1996 kansainvälinen osa
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit
   1996, 1. neljännes
   1996, 2. neljännes
   1996, 3. neljännes
   1996, 4. neljännes
   1997, 1. neljännes
   1997, 2. neljännes
   1997, 3. neljännes
   1997, 4. neljännes
Maarakennusalan konekustannusindeksi (1990=100)
   1996,  tammikuu - joulukuu
   1997,  tammikuu - joulukuu
Maarakennuskustannusindeksi
   1996,  tammikuu - joulukuu
   1997,  tammikuu - joulukuu
Metsäalan konekustannusindeksi (1990=100)
   1996,  tammikuu - joulukuu
   1997,  tammikuu - joulukuu
Naiset ja miehet numeroina [1996]
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Oikeus
   1996, 1    Konkurssitiedote, 1996, 1
   1996, 2    Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1995, 4. neljännes, ennakkotiedot 1995
   1996, 3    Konkurssitiedote, 1996, 2
   1996, 4    Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1995
   1996, 5    Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1996, 1. neljännes
   1996, 6    Konkurssitiedote, 1996, 3
   1996, 7    Konkurssitiedote, 1996, 4
   1996, 8    Konkurssitiedote, 1996, 5
   1996, 9    Konkurssitiedote, 1996, 6
   1996, 10  Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1996, 2. neljännes
   1996, 11  Konkurssitiedote, 1996, 7
   1996, 12  Konkurssitiedote, 1996, 8
   1996, 13  Oikeustilastollinen vuosikirja 1995
   1996, 14  Konkurssitiedote, 1996, 9
   1996, 15  Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1996, 3. neljännes
   1996, 16  Konkurssitiedote, 1996, 10
   1996, 17  Suomalaisten turvallisuus 1993
   1996, 18  Konkurssitiedote, 1996, 11
   1997, 1    Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1996, 4. neljännes
   1997, 2    Konkurssitiedote, 1997, 1
   1997, 3    Syytetyt ja tuomitut 1995
   1997, 4    Konkurssitiedote, 1997, 2
   1997, 5    Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1997, 1. neljännes
   1997, 6    Oikeustilastollinen vuosikirja 1996
   1997, 7    Konkurssitiedote 1997, 3-4
   1997, 8    Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1996
   1997, 9    Konkurssitiedote 1997, 5
   1997, 10  Konkurssitiedote 1997, 6
   1997, 11  Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1997, 2. neljännes
   1997, 12  Konkurssitiedote 1997, 7
   1997, 13  Konkurssitiedote 1997, 8
   1997, 14  Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1997, 3. neljännes
   1997, 15  Konkurssitiedote 1997, 9
   1997, 16  Konkurssitiedote 1997,10
   1997, 17  Syytetyt ja tuomitut 1996
   1997, 18  Konkurssitiedote 1997,11
On the road to the Finnish information society.  Helsinki 1997
Palkat
   1996, 1    Prices and wages review 1996
   1996, 2    Hinta- ja palkkatiedote, 1996, 1
   1996, 3    Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1995, 4. neljännes ja vuosiansiot
   1996, 4    Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkat 1995, 4. neljännes
   1996, 5    Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1996, 1. neljännes
   1996, 6    Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1995
   1996, 7    Hinta- ja palkkatiedote 1996, 2
   1996, 8    Hinta- ja palkkatiedote 1996, 3
   1996, 9    Julkisen sektorin tuntipalkat 1995, 4. neljännes
   1996, 10  Kuntasektorin kuukausipalkat 1995
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   1996, 11  Valtion kuukausipalkat 1995
   1996, 12  Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1996, 2. neljännes
   1996, 13  Hinta- ja palkkatiedote 1996, 4
   1996, 14  Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkat 1996, 2. neljännes
   1996, 15  Kuntien kuukausipalkat ammateittain 1995
   1996, 16  Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1996, 3. neljännes
   1996, 17  Hinta- ja palkkatiedote 1996, 5
   1997, 1    Hinta- ja palkkatiedote 1996, 6
   1997, 2    Hinta- ja palkkatiedote 1997, 1
   1997, 3    Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1996, 4. neljännes ja vuosiansiot
   1997, 4    Yksityisen sektorin kuukausipalkat 1995
   1997, 5    Prices and wages review 1997
   1997, 6    Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkat 1996, 4. neljännes
   1997, 7    Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1997, 1. neljännes
   1997, 8    Hinta- ja palkkatiedote 1997, 2
   1997, 9    Kuntien tuntipalkat 1996, marraskuu
   1997, 10  Kuntasektrorin kuukausipalkat 1996
   1997, 11  Valtion kuukausipalkat 1996
   1997, 12  Hinta- ja palkkatiedote 1997, 3
   1997, 13  Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1997, 2. neljännes
   1997, 14  Palkkarakenne 1995 : yksityinen sektori
   1997, 15  Teollisuuden, rakennusalan ja liikenteen työntekijöiden palkat 1997, 2. neljännes
   1997, 16  Kuntien kuukausipalkat ammateittain 1996
   1997, 17  Hinta- ja palkkatiedote 1997,4
   1997, 18  Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1997, 3. neljännes
Pohjois-Suomen katsaus
   1996
   1997
Poliisin tietoon tullut perheväkivaltarikollisuus 1996 / Risto Lättilä.  Helsinki 1997
Purchasing power parities and real expenditures in the Baltic countries : European comparison prog-
ramme 1993 / Statistics Finland.  Helsinki 1997
Rahoitus
   1996, 1    Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1996, tammikuu
   1996, 2    Pankit 1995, syyskuu
   1996, 3    Joukkovelkakirjat 1995
   1996, 4    Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1996, helmikuu
   1996, 5    Pankit 1995, lokakuu
   1996, 6    Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1996, maaliskuu
   1996, 7    Pankit 1995, marraskuu
   1996, 8    Korot 1995, 4. neljännes
   1996, 9    Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1996, huhtikuu
   1996, 10  Pankit 1995, joulukuu
   1996, 11  Sijoitusrahastot 1995
   1996, 12  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1996, toukokuu
   1996, 13  Luottokortit 1995
   1996, 14  Pankit 1996, tammikuu
   1996, 15  Pankit 1996, helmikuu
   1996, 16  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1996, kesäkuu
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   1996, 17  Luottokanta 1995
   1996, 18  Rahoitusmarkkinatilasto 1994
   1996, 19  Korot 1996, 1. neljännes
   1996, 20  Pankit 1995, ennakkotiedot
   1996, 21  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1996, heinäkuu
   1996, 22  Pankit 1996, maaliskuu
   1996, 23  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1996, elokuu
   1996, 24  Pankit 1996, huhtikuu
   1996, 25  Pankit 1996, 1. neljännes
   1996, 26  Korot 1996, 2. neljännes
   1996, 27  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1996, syyskuu
   1996, 28  Pankit 1996, toukokuu
   1996, 29  Rahoitusleasing 1995
   1996, 30  Alueellinen luottokanta 1995
   1996, 31  Pankit 1996, 2. neljännes
   1996, 32  Pankit 1996, kesäkuu
   1996, 33  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1996, lokakuu
   1996, 34  Pankit 1996, heinäkuu
   1996, 35  Luottokanta 1996, 1. neljännes
   1996, 36  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1996, marraskuu
   1996, 38  Pankit 1996, elokuu
   1996, 39  Korot 1996, 3. neljännes
   1996, 40  Luottokanta 1996, 2. neljännes
   1996, 41  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1996, joulukuu
   1996, 42  Pankit 1996, 3. neljännes
   1997, 1    Pankit 1996, syyskuu
   1997, 2    Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1997, tammikuu
   1997, 3    Pankit 1996, lokakuu
   1997, 4    Luottokanta 1996, 3. neljännes
   1997, 5    Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1997, helmikuu
   1997, 6    Pankit 1996, marraskuu
   1997, 7    Joukkovelkakirjat 1996
   1997, 8    Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1997, maaliskuu
   1997, 9    Korot 1996, 4. neljännes
   1997, 10  ei ilmesty
   1997, 11  Pankit 1995
   1997, 12  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1997, huhtikuu
   1997, 13  Pankit 1996, joulukuu
   1997, 14  Rahoitusmarkkinatilasto 1995 : rahoitustaseet sektoreittain
   1997, 15  Sijoitusrahastot 1996
   1997, 16  Pankit 1996, 4. neljännes
   1997, 17  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1997, toukokuu
   1997, 18  Luottokortit 1996
   1997, 19  Luottokanta 1996
   1997, 20  Pankit 1996, ennakkotiedot
   1997, 21  Pankit 1997, 1. neljännes
   1997, 22  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1997, kesäkuu
   1997, 23  Luottokanta 1997, 1. neljännes
   1997, 24  Alueellinen luottokanta 1996
   1997, 25  Luottokanta 1997, 2. neljännes
   1997, 26  Pankit 1997, 2. neljännes
   1997, 27  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1997, heinäkuu
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   1997, 28  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1997, elokuu
   1997, 29  Rahoitusleasing 1996
   1997, 30  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1997, syyskuu
   1997, 31  Luotot, talletukset ja korot 1997, tammi-maaliskuu
   1997, 32  Pankit pankkikohtaisesti 1996
   1997, 33  Pankit 1997, 3. neljännes
   1997, 34  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1997, lokakuu
   1997, 35  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja, 1997, marraskuu
   1997, 36  Luottokanta 1997, 3. neljännes
   1997, 37  Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1997, joulukuu
Rakennuskustannusindeksi : kuukausitilasto
   1996,  tammikuu - joulukuu
   1997,  tammikuu - joulukuu
Rakentaminen
   1996, 1    Talonrakentaminen ja suhdanteet, tammikuu 1996
   1996, 2    Myönnetyt rakennusluvat 1995, marraskuu
   1996, 3    Talonrakentaminen ja suhdanteet, helmikuu 1996
   1996, 4    Myönnetyt rakennusluvat 1995, joulukuu
   1996, 5    Rakennus- ja asuntotuotanto 1995, 4. neljännes
   1996, 6    Talontakentaminen ja suhdanteet, maaliskuu 1996
   1996, 7    Myönnetyt rakennusluvat 1996, tammikuu
   1996, 8    Talontrakentaminen ja suhdanteet, huhtikuu 1996
   1996, 9    Myönnetyt rakennusluvat 1996, helmikuu
   1996, 10  Talonrakentaminen ja suhdanteet, toukokuu 1996
   1996, 11  Myönnetyt rakennusluvat 1996, maaliskuu
   1996, 12  Rakennus- ja asuntotuotanto 1996, 1. neljännes
   1996, 13  Talontakentaminen ja suhdanteet, kesäkuu 1996
   1996, 14  Myönnetyt rakennusluvat 1996, huhtikuu
   1996, 15  Myönnetyt rakennusluvat 1996, toukokuu
   1996, 16  Talonrakentaminen ja suhdanteet, elokuu 1996
   1996, 17  Myönnetyt rakennusluvat 1996, kesäkuu
   1996, 18  Talonrakentaminen ja suhdanteet, syyskuu 1996
   1996, 19  Rakennus- ja asuntotuotanto 1996, 2. neljännes
   1996, 20  Myönnetyt rakennusluvat 1996, heinäkuu
   1996, 21  Talonrakentaminen ja suhdanteet, lokakuu 1996
   1996, 22  Myönnetyt rakennusluvat 1996, elokuu
   1996, 23  Talonrakentaminen ja suhdanteet, marraskuu 1996
   1996, 24  Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja 1996
   1996, 25  Myönnetyt rakennusluvat 1996, syyskuu
   1996, 26  Rakennus- ja asuntotuotanto 1996, 3. neljännes
   1996, 27  Talonrakentaminen ja suhdanteet, joulukuu 1996
   1996, 28  Myönnetyt rakennusluvat 1996, lokakuu
   1997, 1    Talonrakentaminen ja suhdanteet, 1997, tammikuu
   1997, 2    Myönnetyt rakennusluvat 1996, marraskuu
   1997, 3    Talonrakentaminen ja suhdanteet, 1997, helmikuu
   1997, 4    Myönnetyt rakennusluvat 1996, joulukuu
   1997, 5    Rakennus- ja asuntotuotanto 1996, 4. neljännes
   1997, 6    Talonrakentaminen ja suhdanteet, 1997, maaliskuu
   1997, 7    Myönnetyt rakennusluvat 1997, tammikuu
   1997, 8    Talonrakentaminen ja suhdanteet, 1997, huhtikuu
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   1997, 9    Myönnetyt rakennusluvat 1997, helmikuu
   1997, 10  Talonrakentaminen ja suhdanteet, 1997, toukokuu
   1997, 11  Myönnetyt rakennusluvat 1997, maaliskuu
   1997, 12  Rakennus- ja asuntotuotanto 1997, 1. neljännes
   1997, 13  Talonrakentaminen ja suhdanteet, 1997, kesäkuu
   1997, 14  Myönnetyt rakennusluvat 1997, huhtikuu
   1997, 15  Myönnetyt rakennusluvat 1997, toukokuu
   1997, 16  Talonrakentaminen ja suhdanteet, 1997, elokuu
   1997, 17  Myönnetyt rakennusluvat 1997, kesäkuu
   1997, 18  Rakennus- ja asuntotuotanto 1997, 2. neljännes
   1997, 19  Talonrakentaminen ja suhdanteet, 1997, syyskuu
   1997, 20  Myönnetyt rakennusluvat 1997, heinäkuu
   1997, 21  Talonrakentaminen ja suhdanteet, 1997, lokakuu
   1997, 22  Myönnetyt rakennusluvat 1997, elokuu
   1997, 23  Talonrakentaminen ja suhdanteet, 1997, marraskuu
   1997, 24  Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja 1997
   1997, 25  Myönnetyt rakennusluvat 1997, syyskuu
   1997, 26  Rakennus- ja asuntotuotanto 1997, 3. neljännes
   1997, 27  Talonrakentaminen ja suhdanteet, 1997, joulukuu
   1997, 28  Myönnetyt rakennusluvat 1997, lokakuu
Seutukuntakatsaus
   1996
   1997
SijoittumisCD [Atk-tallenne]
   1996
Sosiaaliturva
   1996, 1  Toimeentulotuki 1994 / STAKES
   1996, 2  Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman liikkeet vuosina 1990-1993 / Jukka
                 Ohtonen
   1996, 3  Sosiaaliturva Suomessa 1994 / Sosiaali- ja terveysministeriö
   1996, 3  Social security in Finland 1994 / Sosiaali- ja terveysministeriö
   1997, 1  Sosiaaliturva Suomessa 1995 / Sosiaali- ja terveysministeriö
   1997, 1  Social security in Finland 1995 / Sosiaali- ja terveysministeriö
   1997, 2  Päihdetilastollinen vuosikirja / STAKES
   1997, 3  Toimeentulotuki 1996 / STAKES
Stat.fi : tilastokeskuksen asiakaslehti
   1997, 1
   1997, 2
Suomen lähialueet
   1996, 1  Talouskehitys
   1996, 2  Baltian maat alueittain
   1996, 3  Pietari
   1996, Erikoisraportti: The Baltic and the Nordic countries
   1997, 1  Yrittäjänä lähialueilla
   1997, 2  Pietari numeroina
   1997, 3  Baltian talouskehitys
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   1997, 4  Venäjän kasvukeskukset
   1997, 5  Elinolot
Suomen tilastollinen vuosikirja
   1996
   1997
SuomiCD [Atk-tallenne]
   1996
Suomipalapeli : Suomen alueiden kansainvälistyminen / Essi Manni, Susanna Seppänen. Helsinki 1996
Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit (6: 1994=100)
   Maaliskuu 1996
   Kesäkuu 1996
   Syyskuu 1996
   Joulukuu 1996
   Maaliskuu 1997
   Kesäkuu 1997
   Syyskuu 1997
   Joulukuu 1997
Tasa-arvo
   1997, 1   Women and men at the top : a study on women and men as leaders in the private
                   sector / ed. by Eeva-Sisko Veikkola
Taskutilasto
   1996
   1997
Teollisuus
   1996, 1    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1995, marraskuu
   1996, 2    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1995, joulukuu
   1996, 3    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996, tammikuu
   1996, 4    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996, helmikuu
   1996, 5    Teollisuuden vuosikirja 1996. Osa 2
   1996, 6    Teollisuuden vuosikirja 1996. Osa 1
   1996, 7    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996, maaliskuu. Teollisuus-
                   yritysten varastotilasto 1996, 1. neljännes
   1996, 8    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996, huhtikuu
   1996, 9    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996, toukokuu
   1996, 10  Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto. Tietoja teollisuuden ja rakentamisen
                   suurista yrityksistä
   1996, 11  Ennakkotietoja teollisuudesta 1995
   1996, 12  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996, kesäkuu. Teollisuusyritysten
                   varastotilasto 1996, 2. neljännes
   1996, 13  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996, heinäkuu
   1996, 14  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996, elokuu
   1996, 15  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996, syyskuu. Teollisuusyritysten
                   varastotilasto 1996, 3. neljännes
   1996, 16  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996, lokakuu
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   1997, 1    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1996, marraskuu
   1997, 2    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1996, joulukuu.
                   Teollisuusyritysten varastotilasto 1996, 4. neljännes
   1997, 3    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1997, tammikuu
   1997, 4    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1997, helmikuu
   1997, 5    Tavaroiden tuotanto 1995
   1997, 6    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1997, maaliskuu.
                   Teollisuusyritysten varastotilasto 1997, 1. neljännes
   1997, 7    Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1997, huhtikuu
   1997, 8    Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto : tietoja teollisuuden ja rakentamisen suurista
                   yrityksistä 1996
   1997, 9    Teollisuuden ja rakentamisen rakennetilasto 1995
   1997, 10  Ennakkotietoja teollisuudesta 1996
   1997, 11  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1997, tammi-toukokuu, 1995 ja 1996
   1997, 12  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1997, kesäkuu
                   Teollisuusyritysten varastotilasto 1997, 2. neljännes
   1997, 13  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1997, heinäkuu
   1997, 14  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1997, elokuu
   1997, 15  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1997,syyskuu
                   Teollisuusyritysten varastotilasto 1997, 3. neljännes
   1997, 16  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 1997, lokakuu
Terveys
   1996, 1  Kuolemansyyt 1994
   1996, 2  Lisääntyminen ja sen trendit / STAKES
   1996, 3  Tupakkatilasto 1995
   1996, 4  Ammattitaudit 1995 / Työterveyslaitos
   1996, 5  Kuolemansyyt 1995
   1997, 1  Occupational mortality by cause in Finland 1971-1991 and occupational mobility /
                 Veijo Notkola, Airi Pajunen, Päivi Leino-Arjas
   1997, 2  Tupakkatilasto 1996
   1997, 3  Ammattitaudit 1996 / Työterveyslaitos
   1997, 4  Mielenterveyden häiriöiden hoito 1990-luvulla - mitä tilastot kertovat / STAKES
Tiede ja teknologia
   1996, 1  Tutkimus ja kehittämistoiminta 1994
   1996, 2  Science and technology in Finland 1995
   1996, 3  R&D, innovation and firm performance : studies on the panel data of Finnish
                 manufacturing firms / Kai Husso, Ari Leppälahti, Petri Niininen
   1996, 4  Korkean teknologian tuotteiden tuotanto ja ulkomaankauppa 1995
   1996, 5  Production and foreign trade of high-technology products in Finland
   1996, 6  Tutkimus ja kehittämistoiminta 1995
   1997, 1  Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1995 : taulukot
   1997, 2  Teknologian soveltaminen ja siirto 1996
   1997, 3  Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1996
Tiedolla tietoyhteiskuntaan.  Helsinki 1997
Tietoaika : tilastouutislehti
   1997,  1 - 12
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Tilastoista tiedoiksi korkea-asteelle / toim. Hannu Niemi, Kalevi Tourunen. Helsinki 1996
Tilastokatsaus : neljännesvuositilasto
   1996,  1 - 4
   1997,  1 - 4
Tilastokatsaus [Atk-tallenne]
   1996,  1 - 12
   1997,  1 - 12
Tilastokeskuksen julkaisut 1994/1995. Helsinki 1996
Tilastokirjaston julkaisut
   3  EU-tiedon valtatiellä : sähköisiä ja painettuja tiedonlähteitä / Taina Koivula [et al.]
Tilastotietoja työn maailmasta. Helsinki 1996
Tilastotoimen luokitusstandardit : luokitusopas. Helsinki 1996
Transitoliikenne Suomen kautta
   1997 Helmikuu - Joulukuu
Tulot ja kulutus
   1996, 1    Ennakkotietoja vuoden 1994 varallisuustutkimuksesta
   1996, 2    Kuluttajabarometri, 1995, marraskuu
   1996, 3    Kuluttajabarometri, Taulukot, 1995, marraskuu
   1996, 4    Kotitalouksien kulutusmenot 1994
   1996, 5    Kotitaloustiedustelu : ennakkotietoja kotitalouksien kulutuksesta 1995
   1996, 6    Aluebarometri 1996, 1
   1996, 7    Tulo- ja varallisuustilasto 1994
   1996, 8    Kuluttajabarometri 1996, maaliskuu
   1996, 9    Kuluttajabarometri 1996, huhtikuu
   1996, 10  Tulonjakotilasto 1994
   1996, 11  Kuluttajabarometri 1996, toukokuu
   1996, 12  Kuluttajabarometri 1996, kesäkuu
   1996, 13  Kuluttajabarometri 1996, helmi- ja toukokuu
   1996, 14  Kuluttajabarometri 1996, helmikuu : taulukot
   1996, 15  Kuluttajabarometri 1996, toukokuu : taulukot
   1996, 16  Kuluttajabarometri 1996, heinäkuu
   1996, 17  Kuluttajabarometri 1996, elokuu
   1996, 18  Kuluttajabarometri 1996, syyskuu
   1996, 19  Aluebarometri 1996, 2
   1996, 20  Kuluttajabarometri 1996, lokakuu
   1996, 21  Tulonjaon ennakkotilasto 1995
   1996, 22  Kuluttajabarometri 1996, marraskuu
   1997, 1    Kuluttajabarometri, 1996, joulukuu
   1997, 2    Kuluttajabarometri, 1997, tammikuu
   1997, 3    Kotitalouksien kulutusmenot 1995
   1997. 4    Kuluttajabarometri, 1997, helmikuu
   1997, 5    Kuluttajabarometri, 1997, maaliskuu
   1997, 6    Kuluttajabarometri, 1996, elo- ja marraskuu
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   1997, 7    Kuluttajabarometri, 1996. elokuu : taulukot
   1997, 8    Kuluttajabarometri, 1996, marraskuu : taulukot
   1997, 9    Aluebarometri 1997, 1
   1997, 10  Kuluttajabarometri, 1997, huhtikuu
   1997, 11  Kuluttajabarometri, 1997, toukokuu
   1997, 12  Tulonjakotilasto 1995
   1997, 13  Kuluttajabarometri, 1997, helmikuu : taulukot
   1997, 14  Kuluttajabarometri, 1997, kesäkuu
   1997, 15  Kuluttajabarometri, 1997, toukokuu : taulukot
   1997, 16  Kuluttajabarometri, 1997, heinäkuu
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and communications. Tourism
International perspectives on nonresponse : proceedings of the sixth international workshop on house-
hold survey nonresponse 25-27 October 1995
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Päihdetilastollinen vuosikirja
-> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
-> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Investeringsfonder / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Itä-Suomen katsaus
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Jord- och skogsbruk / Statistikcentralen
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Jordbruksstatistisk månadsrapport
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Jordbyggnadskostnadsindex / Statistikcentralen
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
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Joukkovelkakirjat
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Joukkoviestinnän talous ja rakenne 1986-1995/96
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia - 
Culture and leisure. Religion. Media
Joukkoviestintätilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia - 
Culture and leisure. Religion. Media
Julkinen talous
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Julkisen liikenteen suoritetilasto 1995
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Julkisen sektorin tuntipalkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Julkisten menojen hintaindeksi 1995=100
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Julkisten palvelujen laadunarviointi : arviointikehikko ja näkökulmia
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Justice / Statistics Finland
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Jämnställdhet / Statistikcentralen
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Jäteluokitusopas
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
K1.3 tuonti
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Kala- ja rapuistutukset vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
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Kalajalosteiden tuotanto vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Kalan ulkomaankauppa vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Kalanviljely vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Kalastajahinnat vuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Kalavarat puntarissa
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
Kalavirrat : tietoa kalan tarjonnasta ja käytöstä
-> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
-> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Kansainväliset yhteistuotannot suomalaisessa elokuvatuotannossa
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia - 
Culture and leisure. Religion. Media
Kansanedustajain vaalit
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier - Elections. Parliament. 
Parties
Kansanedustajain vaalit. Ennakkotilasto
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier - Elections. Parliament. 
Parties
Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalouden tilinpito : neljännesvuositilasto
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalouden tilinpito : vuositilasto
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalouden tilinpito [Atk-tallenne] : taulukot : neljännesvuositilasto
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalouden tilinpito [Atk-tallenne] : taulukot
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalouden tilinpito. Neljännesvuositilinpito. Aikasarjat
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
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Kansantalouden tilinpito. Taulukot : vuositilasto
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kansantalous
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Katsauksia - Tilastokeskus
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Kauppa
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Kauppalaivasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Kehitysvammapalvelut 1995
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Kesämökit
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia - 
Culture and leisure. Religion. Media
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Kirjanpitotilojen tuotantosuunnittaisia tuloksia : tilivuosi
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Klientinventering inom hemvården den 30.11.1996
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kommunalvalen / Statistikcentralen
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier - Elections. Parliament. 
Parties
Kommunalvalen. Förhandsstatistik / Statistikcentralen
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier - Elections. Parliament. 
Parties
Kommunernas budgeter / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
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Kommunernas ekonomi. Uppgifter enligt kommun / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Kommunernas ekonomi / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Kommunernas ekonomi och verksamhet / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Konkurssitiedote
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Konsernirekisterihanke
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Konsernirekisterihanke : perustamisvaiheen raportti
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Konsernirekisterihanke : pilottirekisterivaiheen raportti
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Konsumentbarometern / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Konsumentprisindex / Statistikcentralen
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Konsumentprisstatistik / Statistikcentralen
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Koordinointikatsaus
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Korkeakouluista valmistuneiden työllistyminen : vuosina 1989-1993 valmistuneiden työllistyminen
vuonna 1993
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Korkeakoulut, 1993-
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
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Korkean teknologian tuotteiden tuotanto ja ulkomaankauppa
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Korot
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner (1990=100) / Statistikcentralen
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och skogsmaskiner / Statistikcentralen
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Kostnadsindex för busstrafik / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll / Statistikcentralen
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Kostnadsindex för lastbilstrafik / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Kostnadsindex för lastbilstrafik (1990=100) / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Kostnadsindex för skogsmaskiner (1990=100) / Statistikcentralen
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Kostnadsprisindex för taxi- och ambulanstrafik / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Kotihoidon laskenta 30.11.1996
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Kotimaan vesiliikenne
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
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Kotitaloudet ja energia vuonna 2015 : tutkimus kotitalouksien rakennemuutoksen vaikutuksesta energi-
ankulutukseen
    -> 10 Energiatilastot - Energi - Energy
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Kotitaloudet ja taloudellinen muutos 1990-luvulla
    -> 19 Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet - Income and wealth
Kotitalouksien jätehuolto
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Kotitalouksien kulutusmenot
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Koulun tilastoaineisto
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Kouluterveys 1996-tutkimus : kouluviihtyvyys, terveys ja tottumukset : perustulokset yläasteilta ja
kaupunkien väliset erot
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Koulutuksen kysyntä : selvitys korkeakouluihin, ammatillisiin ja yleissivistäviin oppilaitoksiin hakeu-
tumisesta ja pääsystä
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Koulutus, 1993-
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutuskoodimuutokset vuonna 1995
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Koulutusluokitus. Liite 3, Koulutuskoodimuutokset vuonna 1996
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Koulutusluokitus 31.12.1995. Liite 2, Opintoala- ja -asteavain : koulutusluokituksen ja opetushallinnon
opintoala- ja -asteluokituksen välinen koodiavain : sisältää myös koulutuslohkoluokituksen
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
KOUTA [Atk-tallenne]
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Kreditbeståndet / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
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Krediter, depositioner och räntor / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Krävande ingrepp på hjärtat 1994
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
[Kultur och massmedier] / [Statistikcentralen]
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia - 
Culture and leisure. Religion. Media
Kulttuuri ja viestintä
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 25 Kulttuuri ja vapaa-aika. Uskonto. Joukkotiedotus - Kultur och fritid. Religion. Massmedia - 
Culture and leisure. Religion. Media
Kuluttajabarometri
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Kuluttajahintaindeksi
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Kuluttajahintatilasto
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
Kunnallisvaalit
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier - Elections. Parliament. 
Parties
Kunnallisvaalit. Ennakkotilasto
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier - Elections. Parliament. 
Parties
Kuntafakta [Atk-tallenne]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuntapuntari
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Kuntasektorin kuukausipalkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
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Kuntayhtymien talous
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Kuntayhtymien talousarviot
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Kuntien kuukausipalkat ammateittain
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Kuntien talous : neljännesvuositilasto
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Kuntien talous ja toiminta
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Kuntien talous ja toiminta (Atk-tuloste)
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Kuntien talous. Kunnittaisia tietoja
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Kuntien talousarviot
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Kuntien tuntipalkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Kuolemansyyt
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Kuolleet ja kuolleisuus kuolinsyittäin : läänit
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
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Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi (1990=100)
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Kuorma-autoyritysten tilinpäätöstilasto
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Kvartalsstatistiken över befolkningen / Statistikcentralen
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Käsikirjoja - Tilastokeskus
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Köpeskillingsstatistik över fastigheter / Lantmäteriverket
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Laadun mittaaminen ja seuranta valtionhallinnossa
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Labour force statistics / Statistics Finland
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Labour market / Statistics Finland
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Lamaväestö 1990 ja 1992
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 19 Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet - Income and wealth
Land surveying : year statistics on the National Board of Survey
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Lant- och skogsarbetarnas löner / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Lantbruksregister / Jordbruksstyrelsen
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Lantbruksstatistisk årsbok / Jordbruksstyrelsen
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Lantmäteri : Lantmäteristyrelsens årsstatistiker
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
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Lastbilsföretagens bokslutsstatistik / Statistikcentralen
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
 Levnadsförhållanden / Statistikcentralen
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
 Life tables / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Lighting observations in Finland
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Liikenne ja matkailu
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Liikennetilastollinen vuosikirja
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Liikenteen vertailutietoja eri maista
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Liikkeenhoidon palveluiden tilinpäätöstilasto
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Linja-autoyritysten tilinpäätöstilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Linjedragningar för social trygghet
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Lisääntyminen ja sen trendit : tilastoja raskaudesta, syntymistä, steriloinneista ja lasten epämuodostu-
mista
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Living allowance / STAKES, National Research and Development Centre for Welfare
and Health
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Living conditions / Statistics Finland
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
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Luonnonvarat ja ympäristö
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Luonnonvaratilinpito. Puuainestilinpito
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Luonnonvarojen käytön verotus : tarpeiden ja vaikutusten arviointia
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Luotot, talletukset ja korot
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Luottokanta
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Luottokortit
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Ly-tunnusCD [Atk-tallenne]
-> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Länsi-Suomen katsaus
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Löner / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Löner för arbetstagare inom industrin, byggnadsbranschen och samfärdsel
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Löner för statsanställda månadsavlönade / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Lönerna för tjänstemän inom industrin / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Lönestatistik / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
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Maa- ja metsätalous
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Maailma numeroina : Tilastollisen vuosikirjan ... kansainvälinen osa
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
Maanmittaus : Maanmittauslaitoksen vuositilastoja
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksi
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Maarakennusalan konekustannusindeksi (1990=100)
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Maarakennuskustannusindeksi
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Maarakennusyritysten tilinpäätöstilasto
-> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Maatilarekisteri
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Maatilatilastollinen vuosikirja
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Magneettisia mittauksia
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Magnetic results / Finnish Meteorological Institute
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
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Majoitustilasto : kuukausitilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Manufacturing / Statistics Finland
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
Masskuldebrev / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Matkailutilasto : kuukausitilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Matkailutilasto : vuositilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Matkailutilastojen nykytila ja kehittäminen : työryhmän loppuraportti
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Matkatoimistojen tilinpäätöstilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Merchant fleet / Finnish Maritime Administration
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Merenkulkutilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Meteorological yearbook of Finland
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Metsien ekologisen laadun mittaaminen
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Metsäalan konekustannusindeksi (1990=100)
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
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Metsätilastollinen vuosikirja
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
Mielenterveyden häiriöiden hoito 1990-luvulla - mitä tilastot kertovat
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Mihin rahat kuluvat
    -> 18 Kulutustilastot - Konsumtion - Consumption
    -> 19 Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet - Income and wealth
Miljö / Statistikcentralen
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Missbildningsregister 1993
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Monthly hydrological report / Finnish Environment Agency
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Monthly review of agricultural statistics
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Moottoriajoneuvot
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Motor vehicles / Statistics Finland
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Municipal elections / Statistics Finland
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier - Elections. Parliament. 
Parties
Myönnetyt rakennusluvat
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
Månadslöner för anställda inom den privata sektorn / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Månadslöner för kommunalanställda / Statistikcentralen
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Naiset & miehet numeroina [1996]
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
National accounts. Tables / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
National accounts / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
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National accounts [Atk-tallenne] : tables / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
National accounts preliminary data / Statistics Finland
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Nationalräkenskaper / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Nationalräkenskaperna. Tabeller / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
 Nationalräkenskaperna / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
 Nationalräkenskaperna [Atk-tallenne] : tabeller / Statistikcentralen
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Natural resource accounts. Wood material accounting / Statistics Finland
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 07 Metsätilastot - Skogsbruk - Forestry
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Naturresurserna och miljö
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Navigation, Shipping between Finland and foreign countries / Finnish Board of Navigation
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Neuvosto-Karjala numeroina
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Nomenklatur för civilmål / Statistikcentralen
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Nuorten aikuisten koulutustilanne
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Nuorten terveystapatutkimus : tupakointi ja päihteet 1977-1997
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Nya och nedlagda företag / Statistikcentralen
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
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Occupational mortality by cause in Finland 1971-91 and occupational mobility
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Offentlig ekonomi / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Offentlig finansiering av företagsverksamheten / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Oikeus
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Oikeustilastollinen vuosikirja
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Olycksfall i Finland 1996 : rapport av delegationen för förebyggande av hem- och fritidsolycksfall
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
On the road to the Finnish information society
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Opiskeiljoiden ikärakenne 1995 : lukiot, ammatilliset oppilaitokset, väliaikaiset ammattikorkeakoulut ja
korkeakoulut
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Oppilaitosluokitus ja -luettelo : liitetaulukot
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Oppilaitosluokitus ja -luettelo : oppilaitostyyppiluokitus
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Oppilaitostilastot
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Översikter / Statistikcentralen
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Palkat
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Palkkarakenne 1995 : yksityinen sektori
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
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Palkkatilasto
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
Palvelut
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Pankit : kuukausitilasto
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Pankit : neljännesvuositilasto, 1995-
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Pankit : vuositilasto
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Pankit. Ennakkotiedot : vuositilasto
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Pankit. Pankkikohtaisesti : vuositilasto
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Panos-tuotos
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Parliamentary elections / Statistics Finland
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier - Elections. Parliament. 
Parties
Parti- och detaljhandeln / Statistikcentralen
    -> 12 Kauppatilastot - Handel - Trade
Partihandelns bokslutsstatistik / Statistikcentralen
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
People in the recession 1990 and 1992 / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 19 Tulo- ja varallisuustilastot - Inkomst och förmögenhet - Income and wealth
Perheet
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Perheiden muodostuminen ja hajoaminen : avo- ja avioparien yhteen ja erilleen muutto
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
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Perinatalstatistik / STAKES
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Perusmetalli- ja teleklusterin koulutuspääoman kehitys 1970-1993
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Pohjois-Suomen katsaus. Oulun lääni, Lapin lääni
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Poliisin tietoon tullut perheväkivaltarikollisuus 1996
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Poliisin tietoon tullut rikollisuus : neljännesvuositilasto
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Poliisin tietoon tullut rikollisuus : vuositilasto, ennakko
    -> 23 Oikeus- ja rikostilastot - Rättsväsen. Kriminalstatistik - Justice and crime
Population / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Population census 1995 : handbook
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Population Census 1995, Vol. 4, Localities 1995 / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Population projection / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Population projection by municipalities / Statistics Finland
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Presidential election / Statistics Finland
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier - Elections. Parliament. 
Parties
Presidentin vaalit
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier - Elections. Parliament. 
Parties
Presidentvalet / Statistikcentralen
    -> 26 Vaalit. Kansanedustuslaitos. Puolueet - Allmänna val. Riksdag. Partier - Elections. Parliament. 
Parties
Prices / Statistics Finland
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
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Prices and wages review
    -> 05 Työtilastot. Palkat. Työtapaturmat - Arbetsmarknad. Löner. Olycksfall i arbete - Labour mar
ket. Wages and salaries. Industrial accidents
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Priser / Statistikcentralen
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Den privata socialservicen / STAKES
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Producentprisindexar / Statistikcentralen
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Production and foreign trade of high-technology products in Finland
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Products manufactures / Statistics Finland
    -> 09 Teollisuustilastot - Industri - Industry
Psykiatrian luokituskäsikirja
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Public economy / Statistics Finland
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Publications of the Library of Statistics / Statistics Finland
    -> 30 Muut - Övrigt - Others
Puhelinpeittävyys ja puhelimella tavoitettavuus Suomessa
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Puhtauspalvelun tilinpäätöstilasto
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Puutarhayritysrekisteri
    -> 06 Maataloustilastot - Jordbruk - Agriculture
Päihdetilastollinen vuosikirja
-> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
-> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
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R&D, innovation and firm performance : studies on the panel data of Finnish manufacturing firms
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
    -> 24 Koulutus- ja tutkimustilastot - Utbildning och forskning - Education and research
Radiosonde observations in Finland
    -> 02 Ympäristötilastot - Miljö - Environment
Rahoitus
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Rahoitusleasing, 1992-
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Rahoitusmarkkinatilasto
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Rahoitustilinpito
    -> 20 Kansantalouden tilinpito - Nationalräkenskaper - National accounts
Rakennukset, asunnot ja asuinolot
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
Rakennus- ja asuntotuotanto
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
Rakennuskustannusindeksi : kuukausitilasto
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
    -> 17 Hintatilastot. Elinkustannukset - Priser och prisindex. Levnadskostnader - Prices. Cost of living
Rakentaminen
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja
    -> 04 Asuminen - Boende - Housing
    -> 11 Rakennustuotanto - Byggnadsverksamhet - Building construction
Raskaudenehkäisy ja terveyspalveluiden käyttö : tuloksia väestöpohjaisesta tutkimuksesta 1994
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Regional classifications : countries / Statistics Finland
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
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Regionala indelningar : kommunerna / Statistikcentralen
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Regionala indelningar : stater och länder / Statistikcentralen
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Det regionala kreditbeståndet / Statistikcentralen
    -> 14 Rahoitustilastot. Julkinen talous - Kreditmarknad. Offentliga finanser - Financial markets. 
Public economies
Regionala variationer i fråga om kirurgiska ingrepp (exklusive ortopedi och urologi) år... / STAKES
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Regionala variationer i fråga om ortopediska och urologiska operationer år ... / STAKES
    -> 21 Sosiaalitilastot - Socialvård - Social welfare
Regionbarometern / Statistikcentralen
    -> 01 Yleiset tilastojulkaisut - Allmän statistik - General statistics
    -> 27 Aluetilastot - Regionalstatistik - Regional statistics
Register og enterprises : service guide / Statistics Finland
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Registered new vehicles / Statistics Finland
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Registrerade nya fordon / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot : neljännesvuositilasto
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
Reproduction and its trends : statistics on pregnancies, childbirths, sterilizations and congenital mal-
formations in Finland / STAKES
    -> 22 Terveystilastot - Hälso- och sjukvård - Health care
Resebyråernas bokslutsstatistik / Statistikcentralen
    -> 13 Liikennetilastot. Tietoliikenne. Matkailu - Samfärdsel. Telekommunikation. Turism - Transport
and communications. Tourism
    -> 16 Yritystilastot - Företag - Enterprises
Reviews / Statistics Finland
    -> 28 Tilastoteoria. Tilastotoimi - Statistisk teori. Statistikväsen
Revised life tables for Finland 1881-1990
    -> 03 Väestötilastot - Befolkning - Population
Riistasaaliit metsästysvuonna ...
    -> 08 Kalastus- ja metsästystilastot - Fiske och jakt - Fishing and hunting
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